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El anteproyecto de Constitución 
OPINIONES DE LOS SEÑORES ABOGADOS 
COLEGIADOS DE TERUEL 
i tamos a continuación las de los seño/es don Manuel Su-
biza y don Joaquín Julián, lecibidas ayei. 
S E R P E N T I N A S 
D O N M A N U E L S U B I Z A 
La nueva Cons t i tuc ión que se 
intenta dar a la Nación, cuyo pro-
yecto ha sido redactado por la 
Sección 1.a de la Asamblea., por 
el solo hecho de ir avalado con la 
indiscutible autoridad ju r íd i ca de 
quienes han tomado parte en la 
discusión serena y pa t r ió t ica de 
todos sus art ículos, es ya pòr si 
s mucli*iuna garantía de acierto, 
y tercej No «responderá qüizá a una ten-
ias ardoldencia determinada, pero es la re-
deseoè | suitante preciosa de la a rmon ía 
irir bie!|de varias, adaptadas a las necesi-
e<iuiP0í dades actuales de la Sociedad. 
do a % Encuentro en ella garantidos 
1 *\ ^ l o s derechos ándividuales .y co-
^ | l e c t i v o s de la del ^año 1876 con 
, só'olrt111^1*1 P10tección ^ proclama 
den vi4a los cbreros' n iños , mujeres y 
•oduce «atejos. •. , • 
I Asegura la integ-ndad ternto-
^ írial de la Nación v su idioma ofi-
el s e g M . % • 1 
rías paH|cial 1^1100» concediendo por otro 
as oblirfado la verdadera independencia 
ashandípl Poder Judicial como la mejor 
tegoría tlgarantia igual para todo ciuda- j 
fesionatefdano 
en paz muchos m á s años 
que t en íamos . 
quf l a 
La Procesión Mi 
sional 
P a r a E L M A Ñ A N A 
A S P E l C T O S 
U N G R A N C R Í T I C O 
* 
* * D O N J O A Q U I N J U L I A N 
E n toda Nación de soberan ía 
constituyente, sólo el poder legis-
lativo puede elaborar la L e y fun-
damental, pues la Const i tución 
escrita, lo mismo que toda re^la 
de Derecho, debe, para tener 
fuerza coercitiva, ser producto de 
la conciencia nacional, expresada 
por sus representantes leg í t imos . 
Este complejo ju r íd i co no puede 
ser obra de una minoria, n i se le-
galiza con un plebiscito, porque 
las cartas otorgadas, aún acepta-
das por la voluntad nacional, 
l ibremente expresada, no ascien-
den a la ca tegor ía ju r íd ica de 
Constituciones. 
Es d e m a s i a d ó extenso el Ante-
p r o y e c t ó presentado a la Asam-
blea, y contiene preceptos no fun-
damentales, sobre materias de 
constante movi l idad, las que pue-
den ser germen de frecuentes e 
, inmediatas reformas, siempre pe-
ligrosas, t r a t á n d o s e de la L e y fun-
damental del Estado. 
Su parte d o g m á t i c a regatea de-
rechos individuales de recia rai-
gambre en la conciencia nacio-
nal , quedando sin la necesaria 
ga ran t í a prerrogativas inherentes 
pstructura de Diputados v i t a l i - a la c i u d a d a n í a , 
píos y electivos. Y , finalmente, su parte o rgán i -
^or ultimo, la novedad del Con- j ca, creando el Consejo del Reino v 
ejo del Reino, que se crea, como I dando una es t ruc tu rac ión medio-
esor del Poder modera-1 eval al Congreso, no es un acierto 
legal n i pol í t ico. 
iiellosd« Estimo gran acierto la. opción 
partelalpor el sistema unicameral, ya que 
ociedadJla práctica ha demostrado lo es té-
ófril de que existieran dos C á m a -
en pugna y 
muriendo en una de ellas los pro-
vectos de la otra, encontrando en 
la única, que se propone, la doble 
roporcio§|rii a  
modestai|ras, muchas veces 
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p;, da en buen hora al traste con 
sistema de consultas individua-
re, más que ilustrar, con-
fundirían muchas veces al mismo. 
Soy de parecer que la nueva 
|onstituGÍón ha de v i v i r v v i v i r \ \ \ \ \ \ i 
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CIRCULO DE RECREO TÜROfiEHSE 
Concurso para el arriendo del Teatro Marín ? su cineraafógrafo 
Esta Sociedad anuncia a Concurso libre el arriendo 
v r GUATEO AÑOS de su Teatro Marín dotádo con Cine-
a^nH modemo «on Pantalla Minusa. El plazo del 
rá en ^ ^on?enzará' ^  1° de agosto próximo y termina-
<lieiona 311110 de 1933' con sujeción al pliego de con-
Círculo8 86 llalla de maniñest0 en la Secretaría del 
^rán^n^ deseen tomar Parte en este Concurso presen-
ta est^i^081010^68 con los documentos y en la for-
la8eerptÍ!' !eií.lacondición 4-a del citado pliego en 
^ meS f f la.de 0^110 Círcul0 iiasta el día 22 del presen-
t a las doce de la noche. 
Teruel 13 de julio de 1929. 
P. A . de la J . D. 
E l Secretario, 
M E L C H O R V I C E N T E . 
Venciendo la indecis ión 
que con el calor se dobla, 
acudí s in di lac ión 
a ver la gran proces ión 
que iba a recorrer la pobla-
ción. 
Elegí un punto certero 
) de un gran murmul lo al arrul lo, 
y como estaba el primero, 
podía ver sin barullo.. . 
i Y a veis q u é verdad de Pero-
grullo!. . . 
L a fila al punto se ha roto 
y el rumor es alboroto: 
—¡Ya principia, ya p r inc ip ia ! . . . -
Mi ro y la certeza noto... 
¡Oh, qué l á s t ima de foto-
tipia! 
L a C r u z asoma. Me humil lo . 
Junto a la C r u z un chiquil lo 
me mira con faz burlona. 
1 Reconozco al infantillo: " 
í ¡es m i hijo. . . y va de mona-
guil lo! 
Pasan un chino, un malayo 
| y un negrito...* SQ'destapa 
\ una que ha estudiado el mapa, 
y hab iéndonos sin desmayo, 
sienta cá t ed ra de papa-
gayo. 
—Ese es de la Micronesia 
—dice—. Aqué l , de la Rhodesia.. 
—¿Y a q u é l P - e x c l a m a un panol i : -
¿Será de la A l t a Silesia? 
j —No señor : es de la Po l i -
nesia. 
D e cada grupito o lote 
de chicos, nos dice el mote, 
y así distinguir consigo 
el maor í , el hotentote, 
las mandarinas f e l igo-
rrote. 
Niñas con los blancos velos, 
n iños con cara y con pelos 
m á s negros que una borrasca; 
pequeños , mas con anhelos 
mucho m á s altos que un rasca-
\ cielos. 
Marcha de éstos a la zaga 
un San Francisco }avier, 
apóstol que por doquier 
s e m b r ó luz que no se apaga, 
como la humilde luc ié r -
naga. 
Y al ver una sor Teresa 
que de la moda a l r igor , 
sus labios, con. un color 
pintaron de carmín- f resa , 
creció al punto nuestra sor-
presa. 
Cien angelitos, en fin, 
copiados de un figurín, 
nos muestran en sus dos alas 
tela, alambre, p e g a m í n 
y otra clase de mar t in-
galas. 
Y llega el acto a su ocaso. 
Teresita, la he ro ína , 
con su cortejo fascina 
y va mostrando a su paso 
mucha gasa y mucha gaso-
l ina . 
¿Mi relato chabacano 
decís que os resulta gris? 
De Paul Souday. el eminente 
cr í t ico francés que acaba de mo-
rir, hab lé al aparecer en tres to-
mitos sus ensayos acerca de Mar-
cel Proust, Andre Gide y Paul 
V a l e r y . E r a a mi parecer, Sou-
day, uno de los mejores escrito-
res de Franc ia , a quien llamaba 
m i maestro. Pose ía una cultura 
enc l ic l^pédica , apoyada en una 
sólida formación human í s t i c a . 
E r a un esp í r i tu lógico, claro, 
profundamente racional, adorna-
do de las mejores dotes del genio 
f rancés . Gramá t i co formidable, 
fué el g u a r d i á n celoso de la pu-e-
za de la lengua' francesa y el te-
rror de los escritores incorrectos, 
a quienes r ep rend ía implacable-
Es cierto lo que decís 
s i lo decís en pagano, 
pero yo hablo al pueblo cris-
tiano. 
A él me dirijo tati sólo 
d ic iéndole que aquel—//ÍM//— 
que a l ver los n iños lanzó, 
debe sin ruindad ni dolo 
traducir pronto en un ó-
bolo. 
Con él, valiente y sereno, 
por el premio ultra-terreno, 
el misionero de Cristo 
el bien s e m b r a r á de lleno, 
3' así, Dios nos p o n d r á el visto 
bueno. 
Señoras , que conseguir 
lograsteis hacer luc i r 
guirnaldas, alas y faldas: 
¡alegraos! . . . , que al mor i r , 
lejos de hervir en las caldas, 
a l Cielo en t r a r é i s con guir-
naldas. 
DR. C A L V O . 
mente las faltas de cons t rucc ión , 
las del léxico, las de la m é t r i c a y 
t amb ién las de ortografía , que, 
por lo complicada que es la fran-
cesa, se deslizan a veces en escri-
tos no despreciables, a pesar del 
esmero y detenimiento con que 
se e n s e ñ a la g r a m á t i c a en F r a n -
cia, por v i r tud de lo cual hasta el 
vulgo suele hablar y escribir me-
jor que en otros países . 
Mas los escritos de Paul Sou-
day no tenían la an t ipá t ica serie-
dad de las lecciones y adverten-
cias de un d ó m i n e . Son amení s i -
mos. Sus copiosas lecturas les 
sembraban de recuerdos, alusio-
nes y citas. Su fresco y ágil i n -
genio que venía em l ínea recta 
de Voltaire,.. uno de sus escr i -
tores favoritos, al que con ra-
zón consideraba como uno de los 
maestros de ia lengua 3r la lite-
ratura francesas, hac ía muy at ra-
yentes los ar t ícu los de Souday 
hasta cuando trataba en ellos 
de materias á r ida s y muy concre-
tas, como puntos particulares de 
G r a m á t i c a o de mé t r i ca . 
Clasicista por la educac ión y 
las aficiones, su amplia y hospi-
talaria inteligencia y su buen 
gusto le hicieron apreciar los va-
lores de los román t i cos y de los 
buenos escritores modernos. E r a 
entusiasta de Víc to r Hugo, a quien 
miraba justamente como el gran 
poeta de Francia , como a un 
Dante moderno de las Gallas. 
Gran partidario y admirador de 
Paü l V a l e r y , con t r ibuyó mucho 
a la fama de este exquisito poeta 
y casi puede decirse que le des-
cubr ió , cuando era desconocido 
fuera de un exiguo c í rculo de 
iniciados. E n su juventud había 
(eontinúa eú la 8.a plana) 
L A N I Ñ A • 
C A R M E N 
HA SUBIDO A LA GLORIA 
A L O S 12 M E S E S D E E D A D 
Sus apenados padres don Gustavo Civera y doña Mer-
cedes Mato: hermanos Gustavo, Rafael y Ramón: tíos, primos 
y demás familia, 
Tienen el sentimiento de participar a V . 
tan sensible p é r d i d a y le ruegan asista a la 
conducc ión del cadáver que se ver i f icará 
hoy, 18, a las doce, favor por el que le 
q u e d a r á n reconocidos. 
El duelo se despide en la Ronda del 4 de Aiosto. [asa ffiortuiria: llinsas 2 
Jueves, 18 de 
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la i m i ó n primera de la M I e a i a n o i a l | 
(COXTJ X Ü'ACIÓN) 
Ar t . 92. Las Secciones, funciona-
rán de modo permanente durante el 
p e r í o d o anual dé cada reun ión de las 
Cortes,pudiendo también hacerlo fue-
r a de él cuando^a índole , importancia 
o urgencia de los asuntos pendientes, 
a ju ic io de ía Presidencia de las Cor-
tes,-así lo aconsejare. 
Las Secciones se r e u n i r á n en los 
d ías y horas que sus .Presidentes de-
terminen, de acuerdo con lo estable-
cido en el reglamento. 
E l Presidente de las Cortes p o d r á 
seña la r a las Secciones plazos l imita-
dos para el estudio y r edacc ión de 
d ic támenes , cuando la índo l e y ur-
.gencia del caso así lo requieran. 
Sección cuarta—De las relaciones de las 
Cortes con los Poderes ejecutivo y j u d i -
cial y con el Consejo del Reino. 
Ar t . 93. Con arreglo a lo d ispües-
to en el a r t í cu lo 66 de la Cons t i tuc ión , 
las votaciones por las. cuales aprue-
ben Ó rechacen las Cortes los proyec-
tos de ley y las d e m á s propuestas del 
Poder ejecutivo, no imp l i ca rán nece-
sariamente la sus t i tuc ión de los M i -
nistros. 
E l Gobierno y los Diputados no po-
drán proponer, ni las Cortes adoptar 
acuerdos que signifiquen confianza o 
desconfianza polí t ica respecto de los 
miembros del Gobierno y d e m á s fun-
cionarios del orden ejecutivo. 
Ar t . 94. Conforme t ambién a lo es-
tablecido en • el mencionado ar t í cu lo 
66 de la Const i tución, p o d r á n los M i -
nistros concurr i r a las sesiones plena-
rias de las Cortes, personalmente o 
por delegado, y t e n d r á n en ellas voz 
sin voto; pero tan sólo se rá necesaria 
su presencia cuando as í lo decidieren 
las Cortes, cuyo acuerdo les será co-
municado por med iac ión del Presi-
dente de las mismas. 
De igual modo p o d r á n las Seccio-
nes de las Cortes requerir a los M i -
nistros para que contesten por escrito 
a las preguntas o consultas y solici-
tar su presencia en aqué l l a s para qu» 
verbal mente respondan a las interpe-
laciones que les dir i jan. 
A tal efecto, la Sección que hubiere 
acordado la necesidad de la presencia 
del Ministro, lo p o n d r á en conoci-
miento del Presidente de las Cortes, 
para que, por su mediac ión , se haga 
el requerimiento oportuno. 
E l Ministro as is t i rá personalmente 
o por delegado, con voz y sin voto, a 
la reunión o las reuniones de la Sec-
ción. 
Ar t . 95. Oídas las explicaciones o 
recibidas las contestaciones escritas 
del Ministro, la Sección p o d r á propo-
ner a las Cortes la resolución que ten-
, ga a bien en cada caso. 
I Siempre que 'a propuesta acordada 
i implique expl íci ta o impl íc i ta des-
I ap robac ión de extremos concretos de 
la gest ión ministerial , necesi tará, pa-
ra ser vál ida, que en ella concurran 
los siguientes requisitos: 
1. ° Referirse de modo directo à 
asuntos que estuvieren pendientes de 
dictamen de la misma Sección. 
2. ° Haber sido adoptada con el vo-
to conforme de dos terceras partes de 
los Diputados Vocales de la respecti-
va Sección. 
Art . 96. L a propuesta de la Sec-
ción a que se refiere el a r t í cu lo ante 
r ior se anunc i a r á por el Presidente 
I de las Cortes en la primera sesión ple-
I naria que éstas celebren; pero no po-
d r á adoptarse sobre dicho asunto nin-
guna decisión, sino después de trans-
curridas diez sesiones a partir de la 
I en que se diera cuenta de la propues-
i ta, a menos que el Presidente, por 
I graves razones de in te rés públ ico , en-
' tendiera que la discusión y consi-
guiente resolución eran inaplazables. 
E l acuerdo de las Cortes neces i ta rá , 
para ser vá l ido , siempre que, impl i -
que desap robac ión expl íc i ta o i m p l í -
cita de extremos concretos de la ges-
tión ministerial , la concurrencia de l 
requisito que para la votación en la 
Sección exige el n ú m e r o 2.° del ar t í -
culo anterior. 
A l debate públ ico sobre la propues-
ta, como a los d e m á s de las Cortes, 
p o d r á concurr i r el Ministro y hacer 
uso de la palabra siempre que lo de-
see,-por sí o por delegado, pero no to-
m a r á parte en la votación. 
E n n ingún caso pod rán las Cortes, | 
con pretexto u ocasión de los acuer-
dos a que se refieren este a r t í cu lo y 
el anterior, adoptar decisiones de las 
excluidas de su competencia por el \ 
a r t í cu lo 66 de la Const i tución y e! 93 
de esta ley. 
A r t . 97. Las Cortesano podrán re-
clamar en n ingún caso de los Tr ibu -
nales de Just icia la remis ión de fa-
llos n i actuaciones judiciales, para su 
examen en el Pleno o en las Seccio-
nes. % 
Toda de l iberac ión sobre ellos será 
nula. Lo. será, asimismo, toda resolu 
ción que envuelva aprobac ión o cen-
B a l r l e a r i o d e C a m a r e n a 
(Provincia de Teruel) 
» 
A^uas Sulfatado-calcicas-frias: Declaradas de utilidad públ ica 
por Rea l orden de 31 de diciembre de 1890.) 
í i w d a iial i 151 jmic a 1S de sgita 
Indicadas en las entermedades del E S T Ó M A G O E I N T E S T I N O S 
H Í G A D O , B A Z O , R I Ñ O N E S , R E U M A , A R T R i T I S M O , (en todas 
sus formas) F I E B R E S , E S T A D O S D E A G O T A M I E N T O 
Y A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
EspÉima ra la OIMM del estteíieiio 
Incomparable c l ima de altura (1.300 metros). 
H O T E L D E LOS BAÑOS (al pie del manantial) 
Servicio de automóviles a todos los trenes. Estacióo de Puebla de Valverde 
I N F O R M E S Y D E P Ó S I T O D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
— = E N T E R U E L 
FariDiicla y Brosoerla de JjjMjlI J|j|J[|j [alie Joago Costa. 24. 
sura para los funcionarios de este cr-
eien. 
Ar t . 08. Aprobado que sea por las 
Cortes uei proyecto de ley, pasará a la 
Sección que haya dado dicta.nen ••)cer-
ca de él, para que proceda, en armo-
nía con las enmiendas y modificacio-
nes de que hubiere sido objeto en se-
sión plenària , a su redacción definiti-
va. Evacuado este t rámi te , y transcu-
rr ido el plazo que determina esta ley 
en el ar t ículo siguiente, se p r o c e d e r á 
como.en el mismo se dispone. 
Ar t . 99. Con el fin de que el Con-
sejo del Reino pueda hacer uso de sus 
facultades constitucionales, todos los 
proyectos y proposiciones de ley vo-
tados por las Cortes deberán ser en-
viados a aquel Cuerpo ocho días an-
tes de ser sometidos a la sa rc ión re-
gia. Durante dicho plazo, el Gobier-
no, el" Presidente de las Cortes y los 
Diputados p o d r á n hacer uso de la 
iniciativa que el ar t ícu lo 52 de la 
Const i tución les atribuye. 
Transcurrido el t é rmino dicho sin 
que el Consejo del Reino ejercite la 
facultad de devolución que el men-
cionado ar t ícu lo 52 le reconoce, el 
proyecto o propos ic ión aprobados se 
presen ta rà por una Comisión de las 
Cortes a la sanción del Rey. Obtenida 
ésta, el proyecto o propos ic ión reg i rá 
como ley-
A r t . 100. Si el Consejo del Reino, 
por acuerdo adoptado con los requi-
sitos de forma establecidos en los pá-
rrafos pr imei o y segundo del ar t ícu-
lo 52 de la Const i tución, devolviera a 
las Cortes, con sus observaciones, a l -
gún proyecto o proposicióei de ley, 
será el asunto objeto de del iberac ión 
ante la Sección que lo hubiese dicta-
minado y p a s a r á otra vez por los trá-
mites de un proyecto o p ropos ic ión 
de ley. 
E l acuerdo de reproducir el pro-
yecto o p ropos ic ión y desechar los 
reparos formulados, s ó l o pod rán 
adoptarlo las Cortes en votación a 
que concurra ía mitad más uno de los 
Diputados que hayan jurado el cargo. 
E l texto definitivamente aprobado 
por las Cortes será en todo caso so-
metido a la sanción regia, en la forma 
que dispone el pá r r a fo segundo del 
ar t ícu lo anterior. 
Ar t . 101. E n caso de que se trate 
de un proyecto o propos ic ión de ley 
de verdadera urgencia, declarada por 
las Cortes o por el Gobierño , ' el Con-
sejo del Reino deberá constituirse en 
sesión permanente, y el uso de las fà-
1 cultades a que se refiere el artícnlo 99 
' de esta ley será inmediato a la vota-
¡ ción del proyecto o propos ión por las 
¡Cortes. 
Cuando el Consejo del Reino de-
vuelva a las Cortes un proyecto o pro-
posición de ley, usando de la facultad 
que dicho a r t í cu lo le concede, pasará 
desde[luego el proyecto O'proposición 
al pleno de las Cortes, constituidas 
también en sesión permanente hasta 
la resolución del asunto. 
Art.102. Cuando,con audiencia del 
Consejo del Reino, hubiere acordado 
el Gobierno la promulgac ión como 
ley de un proyecto o decreto, en cual-
quiera de los dos casos a que hacen 
referencia los n ú m e r o s 1.° y 2.° del 
ar t ícu lo 53 de la Const i tución, se da-
rá cuenta a las Cortes, en cuanto-éstas 
estuvieren reunidas o fueren convo-
cadas, para la reso luc ión definitiva 
de; asunto en la forma y con los trá-
mites que aquel artíom0 
A r t . m Las Cortes de > 1 
Gobierno cualquier p r o y J l 
fuere sometido sin observ H 
via del t r ámi te de a i , d i e n ' ^ 
sejo del. Reino."en todos l o T I 
que el ar t ículo 50 de | A Q 0 
la p recep túa como obligatori 
Sección V'"nto.~~Del r e ^ J 
Cortes 
A r t . 104. Con arreglo a lo d¡ 
to en el ar t ículo 01 ^  |a Q isI 
las Cortes aprobarán el S 
para su régimen interior, .ai |y 
trictamente a las bases d'np- | 
determina. 
Ar t . 105. Toda proposición, 
forma del reglamento de lasCo 
gu i rá los t rámites de una.pron, 
de ley. 
Palacio de la Asamblea ^ 
1G de mayo de t i ) 2 9 . ~ £ / J 
la Sección, JOSÉ DE YANGÜASH 
creiario de la Sección, JOSÉ MARÍI 
Í/ÍÁN. 
•••*3)^ j a s a ii • • • • • • • • • • • • ••aaaa • • • • • • • • • • • • •••••••^••••••••aRaa| | | |n 
í OSÉ MAESTRE 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
• C V l a y o r , 2 0 , Madrid 
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j M A N U E L B E N E I T E Z [ ¡ ^ 
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Tratamiento de 
las quemaduras en 
los niños 
El año 1905 introdulo Davidson el 
ácido tánico en el tratamiento de las 
quemaduras. Emplea un aposito que 
cada hora se empapa en una disolu-
ción de dicho cuerpo al 2,5 por 100. 
Cuando la superficie de la herida apa-
rece curtida y de un color moreno os-
curo, se quita cuidadosamente e l apo-
sito y se dejan las lesiones al aire. 
El doctor A . H . Montgomery, de 
Chicago, ha modificado la técnica. 
Comienza por dar al enfermo la can-
tidad suficiente" de morfina para cal-
mar el dolor; después l impia escrupu-
losamente la piel de los alrededores de 
la región quemada, guardando siem-
pre la más rigurosa asepsia. Entonces 
pulveriza la herida con disolución de 
ácido tánico al 5 por 100, que d e b e r á 
ser recientemente preparada, para 
evitar que por la acción del tiempo se 
transforme en ácido gál ico . 
Sin vestido'ni apósi to de ninguna 
especie se coloca el enfermo sobre 
una sábana estéril y se ponen las man-
v tas de la cama formando una peque-
ña tienda de campaña , en la cual se 
suspenden una o do- l á m p a r a s eléc-
tricas, que al mismo tiempo que su-
ministran calor, favorecen la deseca-
ción de la quemadura. 
Cada media hora se pulveriza la he-
rida con disolución del ácido tánico, 
siempre sin poner fapósi to. Después 
de la primera media hora la herida se 
hace indolora y así cont inúa . 
En un plazo que var ía de quince a 
» veinticuatro horas, según la profundi-
dadde las lesiones se forma una costra 
morena, secaj parecida al cuero, que 
es completamente insensible. Se deja 
al niño bajo la tiendecita de c a m p a ñ a 
y ya jio se hacen más pulverizacio-
nes. 
Al cabo de tres o cuatro d ías desa-
parecen los s ín tomas de toxemia. L o -
cal mente, si la quemadura era super-
ficial, la costra comienza a despren-
derse por les bordes al mismo tiem-
po que éstos so cubren de epidermis. 
Las partes desprendidas se cortan con 
unas tijeras. 
En las quemaduras profundas: la 
costra se desprende generalmente, al 
cabo de dos o tres semanas, dejando 
al descubierto una superficie asépt ica 
en granulación, la cual puede prepa-
rarse entonces para hacer injerto de 
P ^ l , con compresas h ú m e d a s d é sue-
ro o de solución de Dakin. 
Si,en un momento cualquiera hu-
.»iera sospechas de infección, se prac-
ticarán orificios en la costra, por [los 
cuales se i r r igará el l íquido de D a k i n . 
n caso extremo p o d r á removerse en-
t r á m e n t e la costra, r eb landec iéndo la 
Previamente con vaselina. 
E l doctor Montgomery estima este 
Método como un verdadero adelanto 
el tratamiento de las quemaduras,, 
lendo reducido la mortalidad más 
rq.Ue ^ualquiera otro. L a ausencia p rác -del á o l o r debida a ^ ^ ^ . ^ 
l \yAAia*por el ác ido tánico y l a fa-
W r Í T ; Para laS Curas ^presenta una 
eraadera ventaja en los n iños . E l coá-
1¿ZT0 que se forma Previene la 
^ción d 
LA SIERRA, LA SALUD Y LA HIGIENE 
(Conferencia dada en el estudio de «Unión Radio» por el doctor E . Alfonso) 
la toxemia, por la coagu-
e tejidos muertos, con lo 
duo mpi , l e la A s e r c i ó n 
feíoxieos. Por ú l t imo , 
m ^ t o es muy económico. 
de pro-
el trata-
Señores radioescuchas: 
L a s impát ica y mer i t í s ima Sociedad 
de Alp in i smo «Peñalara», a la cual 
me honro perteneciendo con él nú-
mero 33, me ha encargado que hable 
a ustedes de «La Sierra, la Salud y la 
Hig iene» . 
No m e r e c e r í a el alpinismo la pena 
de molestar a ustedes unos minutos, 
para decirles lo que muy de sobra sa-
ben: que es bueno i r a la Sierra, res-
pirar sus aires, sentarse en su suelo y 
trepar por sus riscos y laderas. Tam-
poco tengo que contarles como en la 
Sierra se curan los tuberculosos y por 
eso se hacen allí los sanatorios para 
estos enfermos. 
Quisiera contarles a ustedes algo 
original y verdadero, aunque no hay 
nada menos original que las verdades 
eternas. Y puesto que de salud se tra-
ta, yo como méd ico he de decir a us-
tedes que el cri terio de salud debe ser 
bastante m á s amplio que el que p r e -
tiere sólo al organismo. Así como 
.hay una salud corporal que se tradu-
ce en a r m o n í a y pureza orgánica , hay 
t ambién una salud mental que se tra-
duce en pureza de pensamiento y otra 
salud moral cuya f ó r m u l a es pureza 
de intención. . 
L a Sierra realiza de manera prod i 
giosa estos tres modos de salud. 
•^Tengo un amigo que sustenta la 
teor ía de que los,pensamientos bajos 
son más pesados que los pensamien-
tos elevados; y por eso se van al fon-
do de los valles, no p u d i é n d o s e culti-
var en las altas cumbres m á s que pen-
samientos sutiles, elevados idealis-
tas... Esta idea, cuya original idad so-
brepasa lo que les había ofrecido a 
ustedes, expresada en una frase que 
por hoy no es m á s que poesía, lleva 
algo en el fondo y nos marca un cami-
no... ¿Será verdad que en la S i é r r a s e 
piensa y siente m á s puramente que en 
el llano?.. 
Pero es indudable que existe en la 
m o n t a ñ a (y en el campo, en general) 
una acción bienhechora que podr ía -
' mos decir l ími te entre la mental y la 
física; es la profundidad del sueño . 
Después de haber estado respirando 
el aire ba l sámico y oxigenado duran-
te unas horas" el cei ebro se asemeja a 
una m á q u i n a recién engrasada, tal es 
la suavidad de sus mai ifestaciones. 
No hay que decir que el tal sueño es 
m á s reparador que el corriente, desde 
el momento que queda abolida al má-
ximo posible la actividad animal y 
queda d u e ñ a del organismo la activi-
dad'vegetativa de asimilación y desa-
s imi lac ión, cosa que no suele ocurrir , 
y menos a ciertas personas, en las po-
blaciones. Con tal fase de descanso 
completo, la acción sedante es noto-
r i a hás ta en el ca i ác t e r fáci lmente 
irr i table de algunos individuos. Y el 
secreto estriba en que en la población 
es imposible la completa relajación 
cerebral, ni a ú u durante el sueño, que 
por la inf inidad de entiles vibracio-
nes, fruto de la v ida civil izada, mecá 
nica y pasional de la actualidad, lo 
impide. Pa ra la relajación o descanso 
completo del sistema nervioso, hay 
necesariamente que marchar al cam-
po o mejor a l a mon taña . Es uno de 
los secretos de la salud. ¡Cuánto gana 
é s t a ' a p a r t á n d o s e una vez por semana 
del seno de las urbes! L a excurs ión 
dominguera es un certificado de ga-
ran t ía sanitaria que no deber ían des-
deña r las sociedades de seguros. 
Nuestra Sierra del Guadarrama tie-
ne una propiedad que sobrepasa a la 
de las mon tañas españolas , excep-
tuando el Teide y el Pir ineo a ragonés 
que la igualan: la de su intenso poder 
de vitalización. Es lás t ima que la v i -
talidad sea algo que no se puede ana-
l izar en un tubo de ensayo n i medir 
con un aparato e léc t r ico . Pero es la 
base de nuestra salud y de la lucha 
contra las causas de enfermedad. U n 
ejemplo d e m o s t r a r á a ustedes el po-
der vitalizante del conjunto de condi-
ciones de nuestro Guadarrama: 
Invi té en cierta ocasión a ocho en-
fermos de m i cl ínica a pasar quince 
d ías en el Guadar rama en tiendas de 
campaña , para dar un avance a su c u -
rac ión . Algunos , principalmente uno, 
muy enfermo del es tómago, y otro 
señor ps icas ténico y desmineralizado 
tuvieron que hacer un verdadero es-
fuerzo para andar cuatro k i l ó m e t r o s 
hasta el sitio de acampar, teniendo 
repetidas veces que subirse a las caba-
llerías, Nos acompañaban otros ar t r í -
ticos y desnutridos y alguno enfer-
mo del intestino. 
Desde el día siguiente de estar all í , 
al enfermo del e s tómago no le volv ió 
a doler el e s tómago (cosa que ocurr ía 
diariamente) no obstante comer 1 o 
mismo que en Madr id , y los que te-
nían insomnio, durmieron con una pro 
fundidad de sueño no acostumbrada. 
Todos se nutrieron mucho mejor, y al 
cabo de diez d ías habían desapareci-
do los s ín tomas clínicos de todos los 
enfermos, y fué tal su incremento.de 
fuerzas, que-todos, aun los que ape-
nas pudieron andar cuatro k i l óme t ro s 
el pr imer día, subieron la víspera de 
nuestro regreso al pico de L a Mal ic io-
sa (2.200 y pico de metros) después 
de tres horas de empinada marcha y. 
bajaron en el mismo d í a durante 
otras tres horas. 
L a observación de este ejemplo co-
lectivo en enfermedades tan distintas, 
fué para midecis ivoy tengo el conven-
cimiento de que muchos enfermos 
crónicos , que no pueden curarse en las 
poblaciones, se cu ra r í an en el Gua-
darrama por el simple hecho de este 
aumento de vitalidad. Creo que con es-
to han de estar conformes todos, por 
lo que cabr ía proponer a la Sociedad 
«Peñalara», esta Sociedad de las bellas 
iniciativas, y que como todas las so-
ciedades alpinistas, está haciendo m á s 
por la salud de las gentes oue todas 
las sociedades de higiene habidas y 
por haber, la creación de un sanato-
r io alpino para todos áquel los enfer-
mes no infecciosos, que tengan fe en 
que para curarse hay que, i r a buscar 
las fuentes de la v ida don le estén y 
que en vano e n c o n t r a r í a m o s en nin-
gún establecimiento bajo frasco pre-
cintado. 
E l c l ima de la mon taña es un esti-
mulante natural que hace más inten-
j Manuel Villén 
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sos los cambios orgánicos- con el me-
dio ambiente (circulación, resp i rac ión 
y nut r ic ión) , aumenta el n ú m e r o de 
g lóbulos rojos y pigmenta m á s la 
piel, cuya p igmentac ión es una barre-
ra contra los males llamados infec-
ciosos. 
No hay que tener miedo al f r ío de 
las alturas ni al aire de la Sierra, al 
que todav ía hace diez o quince años, 
ignorantemente se 1^  atribftía la pro-
ducción de p u l m o n í a s y otros males 
respiratorios. E l frío es siempre tó-
nico cuando el aire es puro. L o malo 
es el frío sumergido uno en esa at-
mósfera viciada y carbónica , llena de 
gasolina y grasa quemada que la c iv i -
lización nos brinda en el fondo de las 
calles. A enfermos tuberculosos y 
b ronqu í t i cos se los cura en la monta-
ña junto a la nieve. 
E l subir a los picos de ías 'montañas 
sin esfuerzo excesivo n i exageradas 
caminatas, es quizá el ejercicio más 
soludable que cabe practicar y ade-
m á s completo. E l alpinista fortalece 
su corazón y sus arterias, ventila com-
pletamente sus pulmones, cosa que no 
se logra en las calles, oficinas y cafés, 
poniendo j i n dique a la tuberculosis y 
d e m á s males respiratorios; fortalece 
sus m ú a c u ' o s y sus huesos, y si ade-
m á s se aprovecha bañándose en las 
yitalizadas aguas de los arroyos de la 
Sierra y d e s n u d á n d o s e a los rayos del 
sol, tanto m á s activos y vitalizantes 
cuanto más alto se esté^ habrá realiza-
do una higiene natural completa y 
realzado su inmunidad natural. Higie-
ne cuya base es, como se ve, la ac-
tuación sobre el organismo de los ele-
mentos fundamentales de la v ida uni-
versal, en toda su pureza e intensidad 
vi ta l . Y de la cual higiene, la ún ica 
verdadera en el fondo, no es m á s que 
una caricatura esa otra pretendida h i -
giene de las fumigaciones, esteriliza-
ciones, inhalaciones, que no logra ja-
más dar al que vive en oscuras habi-
taciones y ambientes impuros, los co-
lores sanos con que vuelve a su casa 
el alpinista tras su semanal excu i -
s i ó n . 
Bien es verdad que la práct ica equi-
vocada de deportes alpinos en indiv i -
duos de insuficiente aptitud fisiológi-
ca, y la exageración de'pruebas de-
portivas, han quebrantado la salud y 
aún la v ida de algunos individuos, 
que han caído en el grave error—en 
que también ha caído el foot-ball, el 
boxeo y otros deportes—de convertir 
el deporte en una finalidad y no en un 
medio. 
L a Sociedad «Peñalara» está luchan-
do eficazmente contra este mal , que 
podr í a estropear las admirables pro-
piedades sanitarias de los deportes al-
pinos, restringiendo la prueba de ve-
locidad y resistencia (siempre injusti-
ficadas y halagadoras de la vanidad, 
porque ganar una copa no quiere de-
c i r que se sea más sano, n i m á s fuerte, 
n i m á s bueno), haciendo obligatorio 
el reconocimiento médico de los indi-
viduos que han de tomar parte en 
concursos y estableciendo en breve la 
fic&t fisiológica deportiva, que esta-
mos confeccionando, y con la cual 
q u e d a r á exactamente fijado el l ímite 
a que cada individuo puede llegar en 
la prác t ica de un deporte. 
Así desaparecerán esos espectáculos 
t rágicos de individuos extenuados v 
Tratamiento del 
asma por la 
sangría 
Los doctores Vallery-Radot , B l a -
moutier y Ronques han dado cuenta 
a la Sociedad Médica de los Hosp i t a -
les, de Pa r í s , de una serie de casos en 
que las emisiones sángu íneas han pro-
ducido efectos bienhechores sobre el 
asma anaf i láct iep. 
E l descubrimiento de tales casos fué 
pui amen té casual. Un panadero sen-
sibil izado a la acción de la harina, que 
venía sufriendo crisis cotidianas de 
asma, vió desaparecer sti padecimien-
to después de una hemorragia consi-
derable, sobrevenida a consecuencia 
de un traumatismo. 
En este enfermo se habían practica-
do ensayos de sensibi l ización especí-
fica, sin resultado alguno. 
Durante los cuatro meses siguientes 
a 1 a hemorragia no e x p e r i m e n t ó acce-
so alguno de asma, a pesar de conti-
nuar trabajando en su oficio y, por lo 
tanto, exponiéndose a las mismas cau-
sas que antes le p roduc í an diar ia-
mente una crisis. 
Cuatro meses después del [trauma-
tismo, se presentaron otra vez los ac-
cesos de asma, que inmediatamente 
fueron detenidos por una sangr ía de 
trescientos gramos, que le ^permitió 
continuar trabajando tranquilamente 
durante otros cuatro meses. P o r ter-
cera vez reaparec ió el asma, que cesó 
a consecuencia de una p e q u e ñ a hemo-
rragia producida por ex t rac ión den-
taria. 
Se repitieron observaciones análo-
gas a la que se acaba de describir, to-
mando todas las precauciones necesa-
rias para evitar los efectos de la su-
gest ión, y en todas ellas se obtuvieron 
los mismos resultados, llevando a l 
án imo de los experimentadores el 
convencimiento de los beneficiosos 
efectos producidos por la s angr í a en 
el asma anafiláctico. 
Los citados no han querido, hasta 
i ahora, dar una in terpre tac ión científica 
I de los hechos observados por los mis-
! mos. Parece que se inclinan a creer 
I que las emisiones sanguíneas produ-
' cen importantes modificaciones humo-
rales, especialmente variaciones de 
las a l b ú m i n a s del suero sangu íneo , 
que son la causa de la me jo r í a del 
asma. 
asfixiados, que llegan a recoger e l 
lauro y "eraplauso a la'meta, como gu i -
ñ a p o s fisiológicos, que nos dan evi-
dente muestra de cómo el deporte m a l 
entendido puede convertirse de ejer-
cicio cultivador del hombre en ejer-
cicio destructor de la raza y de la es-
pecie.^ 
L a impres ión eufór ica que se siente 
al llegar a la cima de una m o n t a ñ a no 
es posible describirla. Tener por techo 
el cie'o y por suelo las vigorosas rocas 
que coronan las moles de la t ierra, 
invitan al e sp í r i tu a gozar de la ex-
pansión de que goza el cuerpo. Siente 
uno la .grandeza de los reyes, cuando 
desde la cima conquistada se [domina 
todo: ios valles, con sus r íos , las pra-
deras con sus toros, las llanuras con 
sus pueblos, los fhombres con sus pa-
siones...; pero toda su i lusión se des-
vanece cuando, al elevar la vista, mira-
mos la inmensidad que nos habla de 
nuestra pequeñez, ¡Quién sabe si la re-
(ContínuQ en la página siguiente). 
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petición de estas sensaciones nos en-
seña a hacer compatibles la humi l -
dad y la grandeza de alma...! 
Procuremos a la generac ión ^pre-
sente y a las futuras e1 goce espir i tual 
de las bellezas naturales, y será el pri -
mer paso hacia la regenerac ión moral . 
Pero conjuntamente, p r o c u r é m o s l a el 
goce material de las propias idént icas 
energías en que la Naturaleza resuel-
ve su actividad,y será asimismo el pr i -
mer paso hacia la regenerac ión física. 
Y ¿en d ó n d e mejor que en la mon-
taña? 
Curtamos nuestro organismo para 
ser fuertes y sanos y no hombros de 
salón o de estufa incapaces de todo 
esfuerzo físico y privados de libertad 
por tener la voluntad sometida a los 
vicios y a las impei'fecciones del or-
ganismo enclenque. 
Expongamos t ambién nuestro espí-
ri tu, Ubre de moj iga te r ías , al contac-
to ín t imo de'fos espectáculos y armo-
nías de la Naturaleza, con la misma 
sinceridad y nobleza que el viejo pas-
tor de la ser ranía , y de este modo nos 
haremos fuertes contra los embates 
de la mentira, la i ná io ra l idad y la h i -
pocres ía , logrando, no un esp í r i tu de 
salón, estrecho y lleno de prejuicios, 
sino un esp í r i tu amplio y generoso, 
sin más l ímites que el devoto respeto 
a ".as leyes de la Naturaleza. 
A la Sierra, pues, que en ella están 
v ida y salud. Y a lo dijo Enr ique de 
Mesa: 
«...Naciente sol en los neveros fulge-
Son a su luz las torrenteras, fuego; 
E n el re i r de los regatos locos, 
canta la vida... 
p r o n u n c i ó e l a l c a l d e , h a c i e n d o 
r e sa l t a r e l v e h e m e n t e esfuerzo 
h e c h o por e l s e ñ o r E s t e b a n pa ra 
que e l f e r r o c a r r i l T e r u e l - A l c a ñ i z 
C a s p e fuese u n a r e a l i d a d . A c o n -
t i n u a c i ó n h a b l a r o n e l s e ñ o r M o -
rales , que d e d i c ó m u y be l l a s f ra -
ses a c an t a r l a c o n f r a t e r n i d a d 
ex is ten te en t re C a s p e y T e r u e l , 
v e l s e ñ o r V a r e a s , de esta ú l t i m a 
En la corrida celebrada a beneficio 
del Montepío de Toreros ha quedado i 
un l íquido de 45.000 pesetas, después • 
de satisfacer a ías cuadril las sus ho-1 
horarios. 
Niño de la Palma donó 1,000 pesetas ¡ 
y Nicanor Vi l l a l t a 1.800. 
[oipia el mà fficm i lin 
A p t e oíidal: Einilio Fuste. Plaza de Oominoo Oasíán. 3.1^ 
D I É ^ I Í T T A L E N G T I 
(De nuestro rcdactcr-corresponsai) 
c i u d a d , que c o n t e s t ó en n o m b r e | qUe probablemente será l idiada 
E n lugar de los toros de Tovar, la 
empresa de Valencia ha comprado 
para su feria una corr ida de Veragua 
EDUARDO ALFONSO 
Médico. 
Y HERNÁN. 
DESDE_CASPE 
H O M E N A J E D E GRATI-
T U D A L INGENIERO TU-
E O L E N S E DON BARTO-
LOMÉ E S T E B A N 
de l a m i s m a a g r a d e c i e n d o e l 
m e n a j e . 
P o r ú l t i m o , se l e v a n t ó a h a b l a r 
e l s e ñ o r E s t e b a n que a g r a d e c i ó 
e l homena je c o n sen t idas f rases , 
t r a s l a d á n d o l o a l m i n i s t r o de F o -
m e n t ó a q u i e n a t r i b u y ó l a m á s 
p o d e r o s a ' i n i c i a t i v a en p ro de l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l f e r r o c a r r i l . 
P o r l a noche a las nue ve y m e -
d i a se c e l e b r ó un banque te o f i -
c i a l de se tenta y c inco - c u b i e r t o s 
c o n que las fuerzas v i v a s de C a s - ! 
pe o b s e q u i a r o n a don B a r t o l o m é ] 
E s t e b a n . A l a h o r a de los b r i n d i s I 
h a b l a r o n e n p r i m e r l u g a r e l t i l - 1 
ca lde de é s t a y e l s e ñ o r E s t e b a n 
y l u e g o v a r i o s s e ñ o r e s , e s t a n d ò 
todos m u y e locuen tes . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r a l c a l d e 
se e n v i ó u n t e l e g r a m a a l p a d r e 
de d o n B a r t o l o m é E s t e v a n . 
L u e g o h u b o a n i m a d í s i m a v e r -
bena en l a p l a z a de A l f o n s o X I I I , 
que t e r m i n ó c o n u n a t í p i c a r o n d a . 
D u r a n t e e l d í a .de a y e r c o n t i -
n u a r o n los ac tos de este e s p l é n -
d i d o homena je que c u l m i n a r o n 
e n e l banquete p o p u l a r , en e l q u é 
se r e u n i e r o n 350Bcomensales. H u -
bo entus ias tas b r i n d i s y vo tos pol-
l a p r o s p e r i d a d de T e r u e l y de 
C a s p e . D e s p u é s de a n i m a r l a so-
b r e m e s a , a las cua t ro de l a t a rde 
r e g r e s a r o n los e x p e d i c i o n a r i o s a 
s u des t ino , s i endo d e s p e d i d o s p o r 
n u m e r o s o p ú b l i c o y p o r las au to -
r i dades que j o s a c o m p a ñ a r o n has-
ho- i ú l t imo lugar. 
Y a se han servido en San Sebast ián 
las localidades de abono para la co-
r r ida hispanoamericana del p r ó x i m o 
día 21. L o rscaudado en dicho abono 
asciende a 138.000 pesetas. 
Ahora se abren las taquillas y pron.-
to es ta rá todo el billetaje vendido. 
Ayer , miérco les , l legarían a la c iu-
dad donostiarra los toros de Piedras 
Negras, que tienen cinco años cumpli-
dos. 
«El Liberal» de Bilbao, reproduce 
el precioso cartel que para su feria ha 
pintado Alcaraz .y en el cual aparece 
un aficionado que cae ante la cara de 
un toro. 
Z O Q U E T I L L O . 
Z A R A G O Z A 
{Por correo) 1 
A y e r f u é u n d í a de e x t r a o r d i -
n a r i a s a t i s f a c c i ó n en esta c i u d a d ; 
C a s p e s i g n i f i c ó s u a g r a d e c i -
m i e n t o a l a l a b o r d e s a r r o l l a d a 
p o r e l i n g e n i e r o t u ro l ense d o n 
B a r t o l o m é E s t e b a n , a u t o r d e l 
p r o y e c t o d e l f e r r o c a r r l T e r u e l -
A l c a ñ i z - C a s p e - L é r i d a , l í n e a que 
tantos benef ic ios h a de r e p o r t a r 
a é s t a c o m a r c a . 
E l s á b a d o , a l a s se is de l a tar-
d e , l l e g ó e l homena jeado e n a u -
t o m ó v i l a c o m p a ñ a d o de v a r i a s 
p e r s o n a l i d a d e s tu ro lenses , l o s 
cua les fueron esperados y r e c i b i -
dos p o r las a u t o r i d a d e s d e esta 
e n los l í m i t e s de las dos p r o v i n -
c i a s . E n t r e e l las p u d i m o s no ta r 
a l a l c a lde s e ñ o r L a t o r r e , p á r r o c o 
s e ñ o r M o r a l e s , d i p u t a d o p r o v i n -
c i a l s e ñ o r C a m o , s ec re t a r io d e l 
A y u n t a m i e n t o s e ñ o r R ú a s , te-
n i en te de l a G u a r d i a c i v i l y co-
m a n d a n t e d e l s o m a t é n ; t a m b i é n 
- s a l i e r o n r ep re sen tac iones de to-
nas las en t idades de l a c i u d a d . 
A l l l e g a r a l a c i u d a d e l s e ñ o r 
E s t e v a n y las C o m i s i o n e s , f u é v i -
t o reado p o r e l v e c i n d a r i o en m a -
sa,- t r a s l a d á n d o s e ac to s e g u i d o i n -
v i t a d o s y p ú b l i c o a l tea t ro , d o n -
d e se. c e l e b r ó e l ac to de p r e s e n t a -
c i ó n d e d i c h o i n g e n i e r o a l p u e b l o 
á e C a s p e , s i g n i f i c á n d o l e é s t e su 
s i m p a t í a y a d h e s i ó n . 
E l - d i s c u r s o de p r e s e n t a c i ó n lo 
ta l a r g a d i s t a n c i a . 
L o s c a s p o l i n o s han d e m o s t r a d o 
en estos actos g r a n afecto y a g r a -
d e c i m i e n t o a l i n g e n i e r o s e ñ o r E s -
t eban y no m e n o s a l a c i u d a d de 
T e r u e l . 
F . A . 
ECOS 
T A U R I N O S 
Para el p r ó x i m o domingo ha que-
dado fijada la fechaí de la cor r ida a 
beneficio de la Asociación de la Pren-
sa, de Madr id . 
Fortuna, Chicuelo, Posada y Maria-
no Rodr íguez p a s a p o r t a r á n toros de 
çios acreditadas g a n a d e r í a s . 
Nos tememos haya que sustituir a 
Mariano s i éste sigue tan enfermo. 
Nuestro paisano Nicanor Vi l l a l t a no i 
puede actuar en ella por tener que 
hacerlo en Pa lma de Mallorca. 
L a Empresa, por arriendo del circo 
taurino, solamente cobra 50.000 beatas. 
¿Verdad que no es mucho?... 
E n la Coruña se organizan las corr i -
das de feria y parece ser que la pr i -
mera será el 3 de agosto con toros de 
Abente para Chicuelo, Cagancho y 
otro. ¿Será el Gallo? 
L a segunda será goyesca con bichos 
de Aleas para Chicuelo, Marcia l y 
Márquez. 
H a b r á dos novilladas y en una de 
ellas, organizada por la Prensa, J o s é 
y Rafael Bienvenida y Corroehano se 
d i s p u t a r á n una oreja de oro. 
(De nuestro servicio especial) 
17-10 noche . 
H O R R O R O S A TOR 
M E N T A 
U n a h o r r o r o s a t o r m e n t a des-
encadenada en V i l l a n u e v a d e l 
G á l l e g o , ha causado e n o r m e s es-
t ragos . 
E í r í o se h a d e s b o r d a d o , ele-
v a n d o s u n i v e l a dos m e t r o s so-
bre e l o r d i n a r i o . 
J o s é G a s c ó n M a i n a r , v i é n d o s e 
e n i n m i n e n t e p e l i g r o y an te l a c a -
t á s t r o f e oca s ionada p o r l a i n u n -
d a c i ó n , se d i s p a r ó u n t i ro en lá 
cabeza . 
T i b u r c i o J i m é n e z , por m o t i v o s 
a n á l o g o s , se d i ó unos co r t e s en 
e l c u e l l o y se a r r o j ó a l c a n a l , 
donde f u é r á p i d a m e n t e e x t r a í d o 
p o r los que p r e s e n c i a r o n e l s u -
ceso . 
L a p o b l a c i ó n se h a l l a a b a t i d í -
s i m a . 
DOS NIÑOS A H O G A D O S 
E N E L EBRO 
C o m u n i c a n de G a l í u r que los 
n i ñ o s A d o l f o F e r n á n d e z y F r a n -
c i s co Sa las , d e 13 y 14 a ñ o s de 
edad , e n t r a r o n a b a ñ a r s e a l E b r o 
y p e r e c i e r o n ahogados . 
F u e r o n e x t r a í d o s los c a d á v e r e s 
ante e l J u z g a d ò , q u i e n p r a c t i c ó 
l a s d i l i g e n c i a s d e l c a s o . 
N O M B R A M I E N T O D E 
CONCEJALES -
S e no m b r a n conce ja l e s de O s e -
ra y de R o d é n a d o n B l a s P a b l o 
P é r e z y à d o n M a r i a n o B e r g e s y 
d o n G u i l l e r m o S a l v a d o r . 
INCENDIO 
S e d e c l a r ó u n i n c e n d i o en e l 
mon te d o n d e e s t á i n s t a l a d o e l 
c a s t i l l o de P a l o m a r en t re las ca -
r re te ras de M a d r i d y A l a g ó n . 
Q u e m ó s e u n a buena p a r t i d a de 
p i n o s . 
I n t e r v i n i e r o n los b o m b e r o s l o -
g r a n d o e x t i n g u i r e l fuego. 
S e i g n o r a n las causas d e l i n -
c e n d i o . 
17-11 f ioche . 
L A S V E R B E N A S D E L 
' C A R M E N ' 
L a ve rbena o r g a n i z a d a p o r « L a 
V o t V a l e n c i a n a » c e l e b r a d a ano -
che en los V i v e r o s , c o m o r e s e ñ a -
mos , fué una cosa no v i s t a en V a -
e n c i á desde aque l los t i e m p o s de 
a E x p o s i c i ó n . 
L a c o n c u r r e n c i a l l e g a r í a a 14 
m i l personas . 
L a s l i n d í s i m a s m o d i s t i l l a s que 
o b t u v i e r o n p r e m i o s de b e l l e z a y 
de e l eganc ia en e l ve s t i r fue ron 
32, represen tan tes de las d i s t i n -
tas casas de m o d i s t a s , s a s t r e r í a s 
y de modas de nues t ra p o b l a c i ó n . 
. E l J u r a d o « p a s ó lo s u y o » p a r a 
d e s i g n a r a las « r e i n a s » de l a her -
m o s u r a y d e l saber v e s t i r . 
A s i s t i e r o n todas las a u t o r i d a -
des v a l e n c i a n a s y represen tan tes 
de la P r e n s a . 
E s t a en sus ed i c iones de hoy 
f e l i c i t a a su c o l e g a « L a V o z » p o r 
el é x i t o r o t u n d o , tanto a r t í s t i c o 
c o m o e c o n ó m i c o . 
T a m b i é n l a S o c i e d a d a r i s t o c r á -
t i ca T i r o de P i c h ó n c e l e b r ó su 
a n u n c i a d a v e r b e n a , q u e r e s u l t ó 
b r i l l a n t í s i m a , h a b i e n d o m u c h a s 
mujeres guapas l u c i e n d o e l c l á s i -
co m a n t ó n . 
E L P L E N O D E L A Y U N -
TAMIENTO 
E s t a m a ñ a n a se r e u n i ó en se-
s i ó n de P l e n o e l A y u n t a m i e n t o 
bajo l a p r e s i d e n c i a ' d e l a l c a l d e , 
M a r q u é s de S o t e l o . 
E s t e d i ó c u e n t a a l 
d e l a cue rdo de l a P e r m a n e n t e de 
suspender de e m p l e o y s u e l d o a l 
jefe de p e r s o n a l d o n F e r n a n d o 
bles c o n t i n g e n c i a s 
r r u m b a m i e n t o s . 
de otros y 
VISITAS 
U n a c o m i s i ó n de las Col • I 
Esco la res de M a d r i d visitó ¿ \ % 
ca lde m a r q u é s de Sotelo 
c u m p l i m e n t a r l o y dar le las 
cias por e l r e c ib imien to 
les. t r i b u t ó a los n i ñ o s . 
PHra 
U n a c o m i s i ó n de obreros 
campo v i s i t ó a l gobernador 
s e ñ o r H e r n á n d e z M a l i l l o s 
hab la r le de la fal ta de trabajo 
exis te en los que se dedican a 1^  
labores d e l c a p u l l o de la seda. ' 
T a m b i é n le v i s i t ó otra de 
c á c e r para ha l a r l e de 
c i ó n ne escuelas . 
civil 
Para 
Al-
^onstiti! 
G a l l i n a s y pollos 
enfermos c u r a n c o n GALLIOR 
p remiado c o n D i p l o m a de Honor 
en l a E x p o s i c i ó n de Astur ias (Gi-
j ó n 1928). 
V e n t a : F a r m a c i a s , Droguerías, 
Cen t ro s de E s p e c í f i c o s de España 
y L a b o r a t o r i o G . C u e v a s , Ortue-
l i a ( V i z c a y a ) . D e p ó s i t o s Farma-
cias L a b o l a y B e n i a m í n B l a s c o . 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S . 
C u e s t a , p o r d e f i c i e n c i a s o b s e r v a -
das en l a t r a m i t a c i ó n d e l e x p e -
d i en te de opos i c iones a a u x i l i a -
res de s e c r e t a r í a . 
E l P l e n o a c o r d ó su d e s t i t u c i ó n 
en e.l c a r g o que d e s e m p e ñ a b a e l 
s e ñ o r C u e s t a . 
Y c r e ó l a M e d a l l a de l a C i u d a d 
p a r a p r e m i a r d e t e r m i d a d o s se r -
v i c i o s en qu ienes l a b o r a n p o r V a -
l e n c i a c o n a l t r u i s m o . 
L a M e d a l l a de V a l e n c i a s e r á de 
t res c a t e g o r í a s ; de o ro , de p l a t a 
y de c o b r e . 
H a b r á 25 de oro , 75 de p l a t a y 
150 de cobre . 
CAÍDA 
E n l a casa de S o c o r r o de C o l ó n 
fué c u r a d o e l n i ñ o de t res a ñ o s 
¡ o s é L a b o r d a G i m e n o de l a f rac-
t u r a i n c o m p l e t a d e l r a d i o d e l 
brazo i z q u i e r d o , p r o d u c i d a p o r 
habe r c a í d o en l a p l a z a de Naza-1 
ret . 
D E R R U M B A M I E N T O 
E s t a m a ñ a n a se d e r r u m b ó u n a 
pa r ed de u n p i so de T a c a l l e , de 
R i v e r a e n e l m o m e n t o que se es-
taban h a c i e n d o d e r r i b o s en l a c a -
l l e de R u z a f a . 
No h u b o p o r fo r tuna d e s g r a c i a s 
pe r sona les . 
Q u e d a r o n a l de scub i e r t o dos 
h o y o s g randes , t e m i é n d o s e p o s i -
L a Dirección general de la Deuda y 
Clases Pasivas comunica a 6=ta Dele-, 
gación de Hacienda que el Consejo 
m u n i c i p i o Superior del Ejérci to y Marina, con 
fecha 8 del actual ha concedido a doña 
Joaquina ¿Esteban Cabero, viuda del 
capi tán don Serafín Barriendo García, 
la pensión anualj de 1.000 pesetas en 
lugar de la de 625 que disfrutaba. 
Idem id. a doña Jul iana García Pra^ 
viuda del alférez con sueldo de capi-
tán don Antonio Vázquez Castro, la 
pensión anual de 1.000 péselas en lu-
gar de la de 625 que disfrutaba en la 
actualidad. 
Idem i d . a doña Angela Garzarán 
Martín, viuda del capitán don Manuel 
Alcaíne Gimeno, la pensión anual de 
1.000 pesetas, en lugar de la de 625 que 
perc ib ía y que les serán abonadas 
por cuartas partes. 
E l señor delegado de Hacienda en 
vir tud de las atribuciones que le con-
fiere al ar t ículo 241 del vigente Esta-
tuto de recaudac ión , acordó impo11^ 
una multa de 25 pesetas el alcalde ) 
otra de igual cuant ía al secretario de 
Ayuntamiento de Lagueruela, Vov 1)6 
garse a expedir las certificaciones ae 
Ancas amillaradas a nombre de vario8 
deudores, y ai nombramiento.de W 
tigos y depositario. 
SE ALQUILA 
en u n l o c a l p r o p i o p a r a oficina5 
n ú m ^ a c a l l e de l o s A m a n t e s 
11. i n f o r m a r á d o n Isidr<? 
dor . 
A m i en [l N i 
18 de julio de 1929 
Jueves 
^TcONFLICTO ENTRE CHINA 
^ Y LOS SOVIETS 
• • tío de China en Moscú ha lecibido de su Gobierno la 
^ ^ t a c i ó n al ultimátum de los Soviets.-Nota del Gobierno 
contes ^ ¿¡enunciando los mane/os de los agentes soviéti-
fídel0"Ansiedad en la opinión — Parece que 2000 soldados 
C0S' • han sido rechazados en el tenitoiio de la Mandchu-
r0j0S ' iia.—Otras informaciones extranjeias 
No obstante, por lo que a C h i -
na se refiere, parece cierto que la 
contes tac ión a l u l t i m á t u m sovié-
tico es tan serena como razonada, 
in formándola un espí r i tu conci-
liador y dejando la puerta abierta 
para là solución del conflicto. 
EL AUTOGIRO L A 
CIERVA 
Lisboa , 17.—En uno de los vue-
los realizados por el autogiro L a 
Cierva , tuvo que aterrizar cerca 
de Tonzo. 
N a ha habido desgracias perso-
nales. 
E L M A Ñ A N A 
P á s r i n a 5 
DE PROVINCIAS 
EL CONFLICTO RÜSO-
CBINO.—LA CONTESTA-
CION DE CHINA 
Ñankín, 17.—El ministro de 
Negocios Extranjeros ha enviado 
¿il ministro de China en Moscú la 
contestación al u l t imá tum de los 
Soviets por el que és tos exigían, 
un plazo de tres d ías . la libe-
pn un ^ ' i 
ación de los subditos rusos y la 
Rogac ión de las medidas anti-
soviéticas En nota a dicho ministro en 
Moscú, el de Negocios Extranje-
ros nacionalista, W u , confirma 
que el Gobierno, a pesar de los 
términos del u l t imá tum soviét ico, 
no ha perdido la serenidad. 
También le anuncia que el Con-
sejo general Kuomingtang pose¿ 
los informes necesarios y tiene 
ya determinadas las l íneas gene-
rales de conducta a seguir en el 
-conflicto planteado. 
UNA NOTA DEL GO-
BIERNO NACIONA-
LISTA 
Nankin, 17.—El Gobierno na-
cionalista ha publicado una nota 
en la que dice que tanto el Go-
bierno como el pueblo chino apre-
ciaron siempre la amistad del 
pueblo ruso, pero que poseen 
pruebas de que los agentes sovié-
ticos han realizado intensas pro-
pagandas-subversivas. 
Termina diciendo la nota que 
no es posible dejar en n ingún ca-
so al país en la mayor indefen-
sión. 
EL CONFLICTO ENTEE 
CHINA Y LOS SOVIETS 
Londres, 17.—Según las úl t i -
" «tts noticias procedentes de"Chi-
Pa, todas las Legaciones extran-
jeras continúan sosteniendo nor-
malmente sus relaciones con los 
•respectivos países. 
Sin embargo, para el caso de 
estallara la guerra entre C h i -
^ y la Rusia soviét ica, se han 
^optado las medidas pertinentes. 
E l . EX MINISTRO CAMBÓ 
A ESPAÑA 
Río Janeiro, 17, —Pasó por ésta 
el ex ministro español . don F ran-
cisco C a m b ó , quien fué cumpli-
mentado por diversos personajes 
polít icos y bancarios. 
. E l señor C a m b ó se dirige a E s -
paña . 
PEREGRINACION DE SE-
MINARISTAS A ROMA 
Roma, 17.—La p r ó x i m a semana 
se espera la peregr inac ión de se-
minaristas, que serán unos cinco 
m i l quinientos. • 
RASGO DE UN PRÍNCIPE 
Stokolmo, 17.—El p r ínc ipe he-
redero del trono de Noruega des-
pués de grandes esfuerzos consi-
gu ió salvar a los dos tripulantes 
de una lancha que se hallaban en 
inminente peligro de perecer. 
NUEVAS RECLAMA-
CIONES 
Washington, 17.—Las represen-
taciones de España , Italia y S u è -
cia han hecho nuevas reclama-
ciones contra las tarifas. 
ACCIDENTE DE AYIA^ 
CIÓN 
Lisboa , 17.—Una avioneta t r i -
pulada por Es tévez y Aceba l ate-
rrizó violentamente des t rozándo-
se. 
L o s aviadores resultaron herie 
I dos levemente. 
M E N C H E T A . 
E l ley de Egipto a*Sevilla.— 
Choque de un ti en con un au-
tocamión ocupado poi obieros. 
INAUGURACIÓN DE UN 
PABELLÓN 
Barcelona, 17.—Con las forma-
lidades dé costumbre, se ha inau-
gurado el pabel lón de Noruega. 
EL REY DE EGIPTO A 
ESPAÑA 
wSevíll'á, 17.—Se espera la pró-
x ima l legada del rey de Egipto, 
quien v i s i t a rá detenidamente la 
Expos ic ión y p e r m a n e c e r á una 
breve temporada en la bella capi-
tal andaluza. 
CHOQUE DE UN TREN 
DE MERCANCÍAS Y DE 
• UN CAMIÓN 
Sevi l la , 17. — U n tren de mer-
canc ías que maniobraba en los 
muelles del puerto, chocó con un 
camión ocupado por seis obre-
ros. 
A l violento golpe, los ocupan-
tes del camión fueron lanzados 
contra uno de los vagones que 
había en una vía cercana. 
Quedó muerto en el acto el 
obrero Francisco Díaz M o r e l l , y 
herido g rav í s imo Pascual More-
no, a quien hubo que amputarle 
una pierna. 
Los d e m á s heridos no ofrecen 
gravedad. 
Todos fueron asistidos en e l 
puesto que la C r u z Roja tiene en 
la Expos ic ión . 
L A INFANTA ISABEL 
A LA GRANJA 
Madrid , 17.—Esta tarde salió 
para L a Granja, donde p a s a r á 
una temporada a l lado del pr ín-
cipe de Asturias , l a infanta doña 
Isabel. 
BANQUETE A JIMÉNEZ 
Madr id , 1 7 . - E n el Hotel N a -
cional se ha obsequiado con un 
banquete al aviador J i m é n e z por 
los oficiales compáñeros^ suyos 
de p romoc ión . 
Santander recibe a la reina y a los 
infantes con grandes aclamaciones 
OPINIONES Y COMENTARIOS EN TORNO A L AN-
TEPROYECTO DE CONSTITUCIÓN 
E l Ayuntamiento de Aleaniz se adhieie al homenaje ptoycela-
do en honoi del ¡efe del Gobierno y el ministro de ta 
Gobernación. — Oti as informaciones. 
En espera de los acontecimien-' 
0S. se han suspendido los vfajes 
proyectados a Europa por los súb 
^ s chinos. 
La 
b i e n 
censura ejercida por el Go-
no y las autoridades es; ng-u-
,Vosísima. 
La 
4ad 
opinión aguarda con ansie-
conocer la contestación dada 
el Gobierno nacionalista a l 
ültimát uni de los soviets. 
RECITO ROJO RECHA-
ZADO 
Londres, 17. 
en 
•Parece ser que 
rojas en número de 2.000 
aritos eS ,lntentaron E v a d i r el te-
íro; 
tropas 
^mbres 
no cliino penetrando por l a 
antera de la Manchuria. 
Fueron rechazadas después de 
^ n d o tiroteo. 
^ ntimero de bajas 5e descono-
^ l a noticia se confirma, pu-
J** determinarse una difícil 
> l )Ucación 
en el conflicto plan-
S S á ^ k S ! ? ^ á $ ! ^ ! í f ^ á ^ i ^ ! £ < á $ f c S « f K í $ i S ñ f ^ á ^ 5 ! 
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HOY, JUEVES, A LAS SIETE DE L A TARDE, 
Grandioso aconíecimíenío artísííco-iausícal 
Segundo concierto de la «Orquesta Americana, Charles-
lón Orcliresíra que tanto éxito alcanzó el pasado domin-
go ejecutará obras clásicas de concierto, alternando con 
fox-trots americanos y tangos de moda. Para este géne-
ro, la Orquestina empleará Saxofones y jazz-band. . 
P A E A L O S DUEÑOS DE 
HOTELES Y FONDAS 
M a d r i d , 17.^-La «Gaceta» dis-
pone que los d u e ñ o s de hoteles y 
fondas cuando tenga que ejecu- ' 
tar obras y como consecuencia 
hayan de alterar los precios de 
hospedaje, lo comuniquen a l C o -
m i t é central de Tur ismo. 
OPINI0NES Y COMEN-
TARIOS EN TORNO A L 
PROYECTO DE CONSTI-
TUCIÓN 
iMadrid, 17.—El m a r q u é s de L e -
ma, refir iéndose a la reforma 
constitucional ha dicho que l a re-
puta innecesaria, y que lo mismo 
la r epu ta r í a aun en el caso de que 
para l levarla a cabo se hubieran 
convocado Cortes constituyentes. 
UN SUELTO DE «A B C» 
Madrid , 17.—El «A B C» razo-
na su criterio sobre el plebiscito 
a que será sometido el proyecto 
de Cons t i t uc ión y Leyes comple-
mentarias diciendo que un noble 
deseo de acatar la voluntad na-
cional podr ía l levar a la peor de 
las revoluciones. 
r.r B 
L A REINA Y LOS INPAN 
TES EN SANTANDER. 
CARIÑOSÍSIMO RECIBI-
MIENTO 
Santander, 1 7 . - A las 10 y me-
dia llegaron Su Maiestad la reina 
doña Vic to r i a , los infantes y su 
séqu i to . 
E l recibimiento fué car iñosís i -
mo. 
E n la es tación aguardaban las 
autoridades, representaciones de 
entidades y comisiones de bañis-
tas. Estas ú l t imas entregaron a l a 
reina y a las infantas hermosos 
ramos de flores. 
A la llegada de la real familia 
se dieron muchos v í to res y aplau-
sos, mientras la mús ica entonaba 
la Marcha Real . 
Todos ios barcos surtos en el 
puerto hicieron salvas a l izarse e l 
pendón de Cast i l la en el palacio 
de la Magdalena. 
Desde la es tación hasta el pala-
cio, las aclamaciones fueron i m -
ponentes e incesantes, v iéndose 
en las calles, balcones y terrazas 
extraordinaria muchedumbre de 
personas. 
L o s á l b u m e s expuestos en la 
dependencia de m a y o r d o m í a del 
palacio se llenaron r á p i d a m e n t e 
de firmas. 
L a reina y las infantes no sa-
lieron hoy del palacio de la M a g -
dalena. 
Los infantes don Jaime, don 
Juan y don Gonzalo pasearon por 
las calles cén t r icas de la pobla-
ción, que ofrecían an imac ión inu-
sitada. 
M E N C H E T A . 
Nota oficiosa 
CONDE DE LOS AN-
DES 
M a d r i d , 17.—Regresó de Zara-
goza el ministro de E c o n o m í a se-
ñor conde de los Andes . 
MÁS OPINIONES 
Madrid , 17.—El ex ministro se-
ñor O r t u ñ o dice con re lación al 
anteproyecto de Const i tuc ión y a 
su viabi l idad, que el fundamental 
problema es de educación de la 
c iudadanía . 
A ñ a d e el señor O r t u ñ o que | E n l a Oficina de Censura han 
considera un error la supres ión i facilitado la nota oficiosa siguien-
del Senado. te: 
Gran variedad en Helados, Pastele-
ría, Mariscos y Fiambres. Patatas 
fritas a la inglesa. Cerveza muy 
fresca de la acreditada marca 
HIJOS DE C. MAHOU 
Í ^ Q ^ Í Í ÜSQ&Í ssQpzi 'àsQpz àsQyzi 
— E l presidente de la Dipu tac ión 
de V izcaya , comentando los tér-
minos del anteproyecto de Cons-
t i tución, dedica un expresivo elo-
gio a las l íneas generales y orien-
tación del mismo. 
E l exoresidente de la Diputa-
ción de Barcelona don Amadeo 
Hurtado dice que no puede ma-
nifestar su conformidad con los 
t é rminos del anteproyecto por su 
tendencia absolutista. 
DESPACHO PRESIDEN-
CIAL 
Madr id , 17.—El m a r q u é s de 
Estel la despachó hoy con el ofi-
c ial mayor de la Presidencia. 
Luego recibió al presidente de 
la Banca privada. 
ADHESIÓN A L HOMENA-
JE EN HONOR DEL PRE-
SIDENTE Y DE MARTÍ-
NEZ ANIDO 
Madr id , 17.—En l a ú l t ima se-
sión celebrada por el Ayunta-
miento de Alcañ iz se tomó el 
acuerdo de adherirse al proyecta-
do homenaje en honor del jefe 
del Gobierno y d¿l ministro de la 
G o b e r n a c i ó n . 
«Algún per iódico muestra su 
ex t r añeza por la falta de una ma-
nifestación de ind ignac ión o pro-
testa par parte del gobierno ante-
el repugnante crimen de que ha 
sido v íc t ima l a d ign í s ima dama 
doña María Otero de Meneses. 
E s grato al gobierno compro-
bar que, cuando como caso raro 
cal la ante a l g ú n : suceso emocio-
nante de l a v ida p ú b l i c a , la opi-
n ión a ñ o r a su voz. 
^Esta vez ciertamente no se ha 
dejado oir ; pero e l fiscal de su-
majestad ha recibido instruciones 
que permiten esperar medidas y 
ráp idas ejemplandades que con-
tribuyan a l remedio del mal so-
c ia l que ha permitido l a exuda-
ción de este cr imen bochornoso. 
D e otra parte, l a Acc ión C iuda -
dana debe contribuir eficazmente 
con v i r i l idad a contener procaci-
dades del juez de és ta que hoy 
nos sonroja, y es de esperar que 
autoridades y jueces, con sentido 
comprensivo de las realidades so-
ciales, no inquieten n i molesten 
demasiado a los que tomen sobre 
sí el cuidado hidalgo de defender 
al sexo débi l de las g rose r ías chu-
lescas de los conquistadores ca-
llejeros». 
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EL INCENDIO 
DE AYER 
Sobre las dos y veinticinco de 
ayer larde nos enteramos de que 
iban a dar la seña l de alarma 
porque en la fábrica de muebles 
«La Moderna Ebanis te r ía» había 
fuego y, precipitadamente, mar-
chamos a l n ú m e r o 37 de la calle 
de los Amantes, en cuya finca 
tiene su taller de ca rp in t e r í a el 
turolense don Jo sé J i m é n e z . 
U n grupo de vecinos, diez o do-
ce, trabajan por sofocar una fuer-
te l lamarada que desciende del 
pr imer piso y prontamente va 
prendiendo en el maderaje de la 
planta baja. L lega el joven del i -
neante municipal don J o s é Cas i -
nos y con él nos vamos a l A y u n -
tamiento a por los extintores re-
cientemente adquiridos, mas a 
nuestro regreso, vemos con sor-
presa grandes llamaradas que en-
vuelven el domici l io . 
Como la campana de la Cate-
dral anuncia el fuego, el pueblo, 
siempre humanitai io. acud ió al 
lugar del suceso y desde este mo-
mento comenzó a organizarse el 
servicio. L legó el tanque muni-
cipal , bomberos y obreros muni-
cipales, Guard ia c i v i l . Seguridad, 
Policía , a las ó r d e n e s del jefe ac-
cidental señor Gui l lén , bajo el 
mando del inspector-jefo don A n -
tonio Morera, personal de ferro-
viarios mili tares, autoridades y 
arquitectos señores Muñoz y G i -
meno y todos, cual m á s y cual me-
nos, trabajaron por la ext inc ión 
del incendio. 
L o primero que hizo el vecin-
dario fué desalojar el contiguo 
depós i to que de cerillas hab ía en 
casa del señor A g u i l a r . 
D o n Pedro Lozano m a r c h ó en 
auto hasta cerca de C a u d é para 
avisar al tanque de Obras Públ i -
cas y junto con la cuba del A r a -
gón Hote l y otras de particulares 
se cons iguió localizarlo sobre las 
cuatro y media de la tarde. 
E l s eño r alcalde dictó acerta-
das disposiciones y o r d e n ó se l le-
v a r á el material rec ién ádqu i t ido . 
Durante los trabajos de extin-
ción resultaron heridos leves los 
bomberos T o m á s Galve y Santia-
.go Salvador, que fueron curados 
por los méd icos s e ñ o r e s Belen-
guer y Muñoz. 
S e g ú n nos dijo el s eño r J i m é -
nez, el taller estaba asegurado en 
l a Vasco Navar ra a muy bajo pre-
cio y e l edificio, que es propiedad 
de don Adr ián* A g u i l a r y sufrió 
daños de importancia, es tá ase-
gurado en la Est re l la , de Madr id . 
Las causas del incendio las 
achaca a un corta-circuito que 
de.bió ocurr ir bien en la parte 
alta o en la ins ta lac ión de abajo. 
S i hubiesen prendido las l la -
mas en un gran depós i to de v i -
rutas que existe en lo que fué 
« t ru l» para vino, las pé rd ida s 
(elevadas a unas 12.000 pesetas) 
ser ían mayores. 
m m m i - m 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola .—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a m á r m o l e s , maderas y | 
metales. 
Consúl tense precios y presupuestos 
A I N S A S , 2 . - T E R U E L 
G O B I E R N O CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
E l Sindicato de Riegos «La Vega>, 
de Montalbán, ha sido autorizado para 
celebrar junta general el 21 del co-
rriente. 
E l s eñor gobernador ha impuesto 
una multa de 250 pesetas al vecino de 
Palomar, Manuel Santiago Valenzuela, 
por infracción al Real decreto sobre 
tenencia de armas. 
Se halla vacante la Secre tar íà del 
Ayuntamiento de Berge, con el sueldo 
annal de 2.500 pesetas. Anúne i a se su 
provis ión interina por t é r m i n o de 
quir.ce d ías . 
P o r el Ministerio de la Gobernación 
se ha aprobado la subasta verificada 
ante el administrador pr inc ipa l de 
Correos de Teruel, y en su v i r tud se 
ha adjudicado la conducc ión d i a i i a 
del correo en au tomóvi l entre V i l l a -
r r oya de los Pinares y Cantavieja, por 
t é r m i n o de cuatro años , y d e m á s con-
diciones del pliego que s i rv ió de baso 
para la subasta, a don Felipe Mart ín 
Grao, por la cantidad de 1.625 pesetas. 
E l servicio comenza rá el pr imero 
de agosto. 
L a vecina de Calamocha doña Ma-
tilde Lucia , v iuda de Serraller, ha so-
l ici tado autor izac ión para instalar un 
polvor ín en dicho t é r m i n o , partida 
de L a Nor ia en un 
piedad y dentro de 
campo de su pro-
lo reglamentado. 
ilipe tunta \\ nn solu 
de 184 metros cuadrados, a 
medio edif;car; próximo al 
Puente de la Keina. Para 
informes, J o s é M.a Sanz, 
Plaza del Seminario, 2, Te-
ruel. 
Salió para BrOnohales la famil ia del 
comerciante de esta plaza don F lo ren-
cio López . 
A c o m p a ñ a d o de su famil ia m a r c h ó 
a Va l l ado l id don Patr icio Perruca . 
— Llegó de Palma el capi tán del re-
gimiento de Inca don Martín Calvo. 
— Hál lase indispuesto el joven estu-
diante don Angel Sancho, hijo del 
profesor veterinario, inspector muni-
cipal , don J e s ú s . 
— Llegó de la ciudad del Tur ia la 
bella señor i ta Rosarito Valencia , her-
mana de nuestro c o m p a ñ e r o en la 
Prensa local don J o s é . 
— Regresó de Luco de G i l oca la bella 
señor i ta Consuelo Rivera. 
— Con su famil ia m a r c h ó a Broncha-
Ies a pasar una temporada don Ma-
nuel Vicente. 
— H a n regresado a Zaragoza el ilus-
tre escultor don J o s é Bueno y el ar-
tista don J o a q u í n Tobajas. 
— Salió para Iglesuela del C i d don 
Ildefonso Martí . 
— H o y en los jardines del Restaurant 
de la Estación, en vista del éxi to ob-
tenido el ú l t i m o domingo por la or-
questina Francés , se d a r á otro con-
cierto con un selecto y variado reper-
torio, que indudablemente se rá escu-
chado por el numeroso púb l ico que 
asiste diariamente al mencionado es-
tablecimiento. 
Segadora atadora 
seminuevala vendo barata 5^  a 
toda prueba. 
T a m b i é n vendo labores y aperos 
de labranza. 
Razón , Eug-enio Muñoz, J o a q u í n 
Costa .0 46. T E R U E L . 
GACETILLAS S U C E S O S 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de está capital: 
Máxima de anteayer, 33 grados. 
Mínima de ayer, 4 16'3. 
Viento reinante, E . 
Presión atmosférica, 687*6. 
Recorrido del viento, 63 kilómetros. 
E l .-alor continúa imperando y la 
deseada lluvia brillando por su ausen-
cia. Ayer tarde Síi formó tan fuerte 
tormenta que esperábamos ver descar-
gar de un momento a otro; mas cesaron 
los truenos y la tormenta se apaciguó 
descargando cuatro gotas qua mal 
regaron las calles. 
Hace falta agua, mucha agua, a ver 
si se lleva las numerosas fiebres que 
hoy día invaden nuestra ciudad. 
En nuestra Redacción han entreg ido 
un dije que contiene dos fotografías y 
que puede pasar a recoger su dueño. 
C A F E REGIO.—Conciertos diarios 
por los notables artistas Jesús Gracia 
Francés (violin) y Angel G . Arévalo 
(piano). 
Miércoles y viernes, de siete y nie-
1 d/a a nueve, conciertos G R A N M O D A 
por los mencionados profesores con 
variadísimos programas. 
S E N E C E S I T A A M A para criar en 
casa de los padres, en Te iue l , calle de 
Temprado, 5, 2.° 
V E N T A de la casa número 29 de la 
I calle del Salvador. Amplio patio, en-
¡ trada independientemente. Razón en el 
número 22 de la misma calle. 
POR SUSTITUIR la tracción animal 
por la mecánica , la Agencia de Hi la r io 
Marqués , vende los carros y caballe-
r ías que utilizaba para el servicio de 
transportes. 
E l jefe de los municipales ha entre-
gado por encargo del señor alcalde un 
llavero con varias llaves. 
A M E N A Z A S 
E l vecino de Teruel, 
Safón Martín, de 
Ant 0nio 
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Garage y taler de reparaciones 
- M O R E R A : 
Para toda clase de marcas de coches 
MOTORES MAGNETOS DINAMOS INSTALACIONES 
VULCANIZACIÓN ELECTRICA DE CUBIERTAS Y CÁMARAS 
6/7 esie ialler Qnconhafá usied lo más moderno y práctico en 
quinaría y por fanfo la más pronta reparación. 
ma-
San Francisco 25 j,Camino de la Estación 
T E R U E L 
Teléfono 110 
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anQS' Se ha 
personado en esta Coir.andanci 
de la Guardia c i v i l , denuncian/ 
que en ocasión de hallarse aye0 
regando una finca en la parti/ 
de Capuchinos, de este térmii^ 
se le p resen tó Manuel Guiiién 
Catalán, de 59 años, el qUe al 
observar que el camino se hallaba 
regado y , creyendo lo hubiera 
hecho con in tención de que no 
pudiera pasar con el carro qUe 
conducía, le asió del cuello y ie. 
I insultó y amenazó . 
Manuel Guillén niega que co^  
metiera el hecho denunciado. 
E l asunto ha sido puesto en el 
Juzgado. 
E S C Á N D A L O 
Dicen de Andor ra que en un 
salón de baile sito en la carretera, 
de Alcor isa a la población prime-
ramente mencionada, riñeres los. 
jóvenes E m i l i o Lóseos Pérez y 
Mariano Grau Blasco, dándose 
unos golpes, sin que por fortuna 
tuvieran m á s consecuencias, y 
promovieron con tal motivo u 
fuerte escándalo entre los asis 
tentes. 
Los reñ idores y el dueño ciet 
local han sido denunciados. 
M A L T R A T O D E U N A JOVEN 
E n Berge fué detenido durante 
las fiestas Manuel Santiago Va-
lenzuela, de 27 años , natural de 
Linares (Jaén), vecino de Palo-
mar y empleado en las obras del 
ferrocarril, por maltratar auna 
joven de 15 años llamada Pilar 
¡Colás Caballero, residente tam-
bién en Palomar y natural de Mil-
maecos (Guadalajara). 
Los padres de la joven han for-
mulado la denuncia en el Juzgado, 
por lo que ha sido puesto a su 
disposición *el detenido Manuel 
Santiago. 
Industriales 
Inserta la «Gaceta» una Real orden 
determinando la forma de adeudo en 
las partidas del arancel de maquinaria 
que se importen completas. 
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GhaiUén de Castro, 
VALENCIA 
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^ M I N A D A S L A S R E F O R M A S D E L | 
H o t e l T u r i a | 
L o pone en conocimiento de su dis t in- | | 
o-uida clientela su nuevo d u e ñ o 
M a x i m i n o N a r r o 
D EL L A R B G I Ó N 
DRSDR SANTA EULALIA 
CALEF ACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN >DAS LAS HABITACIONES 
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H O T E L B A L L E S T E R 
B R O N C H A L E S ( T e r u e l ) 
• T e l é f o n o n ú m e r o 1 : - : T e m p o r a d a o f i c i a l 
- d e l 15 de j u n i o a l 1 5 de s e p t i e m b r e -
Hotel recientemente construido a todo confort, con cuartos 
.de baño, waters, luz eléctrica, garage y café independiente; con 
..aguas directas del manantial 
•exuberantes pinadas, con 
ferruginosas 3' laxantes. 
Cpcina a la española. 
Pensión completa 15 pesetas. 
Estación ferrocarril:. Santa Eulalia, con servicio de autobuses. 
Para informes y pedidos de habitaciones en el mismo H O T E L . 
a 1.700 metros de altura, al lado de 
abundantes fuentes de aguas potables. 
D E P O R T E S 
Con motivo de la inauguración 
del campo de deportes de esta 
localidad, el pasado domingo se 
celebró un interesante partido de 
fútbol, [contendiendo los equi-
pos del «Bilbilis S. C.» y «Spor-
ting de Santa Eulaliá», resultando 
empatados a un tanto. Lo mismo 
los locales que los bilbilitaños 
desarrollaron un magnífico juego 
que provocó el entusiasmo del 
numeroso público qué acudió a 
presenciarlo con inusitado in-
terés. 
Comenzó el partido con un lige-
ro dominio de los bilbilitanos, que 
consiguen marcar su único tanto 
a los cinco minutos de jusgo. Esto 
sirve para que los locales reaccio-
nen haciéndose dueños de la situa-
ción durante el resto del encuen-
tro, ya que no se observa en los 
de Calatayud más que ligeras es-
capadas sin resultado eficaz; fruto 
de este dominio es el tanto que 
obtienen al finalizar el primer 
tiempo, consiguiendo el empate. 
Durante el resto del partido, se 
apreciaron bonitas jugadas de los 
locales, que no tuvieron resultado 
por indecisión delante de la puer-
ta. En los comienzos del segundo 
tiempo y cuando el dominio del 
Sporting se manifiesta en toda su 
pujanza, la defensa contraria se 
desenvuelve con gran dificultad, 
sin poder evitar una mano dentro 
del área, que el árbitro castiga 
con la pena máxima. Ejecutada 
por el delantero centro y en vir-
tud de la cordialidad que se ob-
servó en todo el partido por am-
nando a nuestro paisano don Ma-
riano García Esteban, el pueblo 
entero ardía en deseos de exterio-
rizar la alegría grande que por 
tan fausto motivo sentía. Llegó 
el domingo de julio, ciía 14 del 
mes, y sus deseos quedaron cum-
plidos. 
E l pueblo entero acudió en ma-
sa a la estación a saludar a nues-
tro héroe y mártir. E l tren llegó 
puntual y apenas entrado en agu-
jas, nuestro laureado saludaba 
desd^ la ventanilla a la enorme 
masa de paisanos que acudía a 
rendirle homenaje de admiración; 
la música entonó el himno nacio-
nal, y, entre los vivas clamorosos 
de la multitud, el glorioso tenien-
te del no menos glorioso Cuerpo 
do Inválidossaludaba militarmen-
te a la bandera del Somatén ba-
guenense durante todo el tiempo 
que la música empleó en la inter-
pretación de la Marcha Real. 
Ya en los andenes de la esta-
ción, la Junta de señores y seño-
ritas organizadora de los actos, 
entregó a la señora del ilustre 
baguenense un artístico ramo de 
flores en nombre de la mujer de 
DESDE MONTALBAN 
LOS PUEBLOS DEL PAR-
TIDO DE MONTALKAN 
SE REUNEN 
E l día 12 del actual y hora de 
las 11 de su mañana y las tres de 
su tarde, se reunieron en las Ca-
sas Consistoriales de la villa de 
Montalbán. los representantes de 
los pueblos del partido judicial, 
designados por sus respectivas 
corporaciones, previamente con-
vocados por aquella Alcaldía, de 
orden del muy ilustre señor Juez 
de 1.a instancia, con el fin de tra-
tar asuntos relacionados con el 
arreglo de los locales que ocupa 
para audiencia y despacho dicha 
superioridad. 
No cabe duda señores habitan-
tes del partido, que las oficinas, 
audiencia, despachos, etcétera, 
que hasta la fecha han ocupado 
para desempeñar tan delicada y 
alta misión los señores jueces de 
Instrucción que por ellos han pa-
sado, son seguramente las peores 
de las de igual clase de la provin-
cia, y, por tanto, el actual señor 
Juez de Instrucción, decidió con 
- Aficionados a la fotografía 
digna compañera del bizarra te-
niente ofrendó a nuestro Cristo 
de los milagros. L a comitiva se 
dirigió a ia Plaza del Convento, 
donde se verificó la colocación-
de la Cruz Laureada de San Fer-
nando por el alcalde en el pecho 
del bravo militar; y a continua-
ción en la Iglesia de las maares 
Clarisas, donde se guarda el ve-
nerado Cristo de los Milagros, se 
cantó un «Tedeum» solemne y, 
nuestro paisano también, mosen 
Manuel Varaba, pronunció un elo-
bos contendientes, tuvo la genti-1 cuentísimo sermón poniendo de 
leza de perdonarla. 
Los jugadores fueron despedi-
L a F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
DE 
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G E V A E R T . , etc. Se hacen por personal com-
petente, trabajos de laboratorio P E R F E C T O S 
Y ECONOMICOS. 
dos con gran ovación. 
Dió comienzo el partido con el 
saque de honor tirado por la be-
llísima y distinguida señorita Lo 
lita Pérez. 
Para los aficionados al deporte 
del pedal y antes de celebrarse el 
j partido, tuvo lugar una gran ca-
rrera de cintas primorosamente 
1 bordadas por guapísimas señori-
tas de Santa Eulalia. 
' X . 
DESDE BAGUENA 
relieve la devoción grande del hé-
roe a nuestro Cristo, quien con-
fesó solemnemente que toda su 
obra la debe a la fe que tiene, 
en nues-como buen baguenense. 
mm n [umplimentan eo el 
j PÍDANOS TARIFA DE PRECIOS. | 
HOMENAJE A L HEROI-
CO MARIANO GARCIA 
ESTEBAN. 
Desde que le fué 
gran cruz laureada 
impuesta la 
de San Fer-
Vl-
eso 
CátálúQ o 
Báguena; ramo de - ñoros que la ¡ muy^buen acierto, proceder a ve-
rificar con toda latirgencia posi-
ble las reformas necesarias, para 
tener por lo menos una Sala de-
cente, donde puedan celebrarse 
las vistas de juicios; un despacho 
para el señor juez, sala de testi-
gos, secretaría, etcétera. » 
Desde luego, después de verifi-
cadas, las anteriores obras se ne-
cesita como *es consiguiente, el 
correspondiente mobiliario; y, 
para ello, los señores represen-
tantes que asistieron al acto, por 
unanimidad acordaron designar 
y conceder un voto de confianza 
al señor juez de Instrucción don 
Gaspar F . Lómana, para que éste 
ordene la práctica de las obras y 
reformas necesarias, asi como pa-
ra que compre el mobilario co-
rrespondiente, adecuado a los 
fines que se destina, llevando las 
cuentas separadas, para que en 
su tiempo las aprueben la Junta 
o sus representaciones. 
También acordaron practicar 
una liquidación general de todas 
las cuentas pendientes designan-
do una comisión de señores se-
cretarios de pueblos del partido, 
recayendo ei nombramiento en 
los señores siguientes: don Mar-
celino Rodríguez, de Montalbán, 
don Juan Pastor, de Utrillas, don 
Joaquín Mateo, de Estercuel, don 
Celso Gascón, de Obón y don 
Fernando Gonzalvo, de Maitín 
del Rio, quienes en el plazo de 
dos meses cumplirán su delicada 
misión verificando recta e impar-
cial justicia para que de esta ma-
nera no se lesionen los intereses 
del Ayuntamiento de Montalbán, 
ni los de los pueblos de partido. 
Seguramente muy en breve se-
rán citados de nuevo los repre-
sentantes o Ayuntamientos in-
dicados con el fin de confirmar o 
revocar los acuerdos tomados, in-
teresando a todos el comparecer. 
El señor secretario de la cabe-
za de partido verificará en breve 
los expedientes de transferencias 
de crédito para los pagos que se 
originen en las obras y compras 
de mobiliario.. 
E L CORRESPONSAL. 
tra venerada imagen._ 
Sólo quedaba el acto de descu-
brir la lápida de la calle que el 
pueblo dedica a su hijo predilecto 
y éste revistió solemne grandeza. 
E l alcalde don Ensebio Quintana 
Rada, con la elocuencia que le es 
peculiar, cantó en un brillantísi-
mo discurso las glorias de nucs 
tro heroico paisano; siguió la,l^c 
tura de unas cuartillas que varios 
compañeros del bizarro teniente 
dedican al pueblo de Báguena y 
acto seguido don Ramiro Garcés 
médico de Lechago e hijo de este 
pueblo, habla en nombre de to-
dos para saludar al paisano y dai 
las gracias al alcalde que, a po-
sar de no ser baguenens 
tanto celo ha trabajado 
solemnidad de los actos.. 
No podían faltar algunas frases 
de nuestro cura párroco mosen 
Manuel Sánchez que como hijo 
de Báguena cantó a don Mariano 
Esteban un himno de alabanza; y 
luego el glorioso teniente de In-
válidos, con la voz velada por la 
emoción, los ojos arrasados por 
las lágrimas, dió las gracias, 
mientras el pueblo entero le vito-
reaba y aclamaba con entusias-
mo, i Día grande para el pueblo 
de Báguena! ¡Honor al héroe! 
iGloria al mártir de la Patria! 
]Viva nuestro laureado! 
EÜSEBIO GARCÉS. 
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(Continuación de la 1.a página) 
frecuentado los cenáculos donde 
brillaban Verlaine y Morcas, a 
los que se complacía en recordar. 
Su aversión al tortonismo, al 
cliente fácil, a la superficialidad 
bulevardera fué proverbial. Muy 
francés, muy patriota, la univer-
salidad de su espíritu le preservó 
del chauvinisme. Le repugnaba 
la inconsciencia de los que du-
rante la guerra querían proscri-
bir a Wagner y negaban a Kant 
y Goethe. 
* * 
Souday deja una vasta obra 
dispersa en periódicos y revistas. 
Fué un escritor de periódicos, y 
los pocos libros que publicó son 
en su mayoría colecciones o re-
fundiciones de artículos. Los dos 
volúmenes á&Leslivresdu temps, 
los tres ensayos citados al princi-
pio acerca de Proust, Gíde y V a -
ler}^, L a societé et les grands es-
prits y un estudio acerca de V o l -
taire, es lo que deja coleccionado 
en libros y en/verdad no repre-
senta más que una mínima parte 
de lo que escribió durante más 
de treinta años de incansable la-
bor literaria. 
Cercano a la sesentena, pues 
había nacido en agosto de 1869, 
Paul ""Souday llevaba sin fatiga 
una intensa producción. Desde 
1912 ejei'cía la crítica literaria en 
Le Tems. Además de su folletón 
de libros de los jueves, publica-
ba en este periódico dos crónicas 
semanales sobre asuntos litera-
rios, firmadas con las iniciales 
P. S. Hacía la crítica de teatros 
en L a Revue de Pa r í s . Colabora-
ba en los Anuales litteraires, en 
las Nouvelles litteraires, en la 
Depeche de Toulo'tisc y en otros 
periódicos departamentales fran-
ceses. vSi se tiene presente que 
sus artículos no eran divagacio-
nes improvisadas, sino que. esta-
ban muy documentados y exigían 
inmensa» lecturas, asombra la 
actividad y la capacidad de tra-
: bajo de este escritor que abarca-
ba el vasto campo de una de 1as 
literaturas más ricas del mundo 
y estaba siempre al corriente de 
las últimas novedades del movi-
miento literario universal. 
. E l caso de Paul Souday ofrece 
la melancolía que acompaña a la 
labor y al destino del hombre de 
letras de obra dispersa. Estos 
escritores son como pródigos del 
ingenio y del saber, que van sem-
brando en escritos breves y a 
veces circunstanciales dé periódi-
cos, condenados al olvido si no 
llega la oportunidad de una co-
lección metódica. 
Las tareas literarias del perio-
dismo son como un suicidio lento 
del ingenio. Los hombres de 
letras que a ellas se consagran 
viven del capital; por decirlo así, 
mientras 'que los creadores de 
obras más densas y duraderas, 
viven de la renta. Aquellos son 
influyentes antes de ser famosos. 
L a gloria, si les otorga algún des-
tello, les llega tarde. Son a la vez 
populares y poco conocidos .o 
poco estudiados, porque su labor 
no condensada en obras bien deli-
mitadas, de contorno preciso, es 
difícil de estudiar y tiene algo de 
ñuído, de móvil, de corrientevde 
devenir, que se escapa a la aten-
ción. E l libro es lo que promete 
la perpetuidad. 
Sin embargo, estas tareas in-
gratas, en que hay como una en-
trega de sí mismo al acervo de la 
cultura, llegan a apasionar y a 
absorber la actividad literaria, a 
punto de no poder apartarse de 
ellas. En las noticias acerca de la 
última enfermedad de Paul Sou-
day hay un detalle conmovedor. 
A l enfermo le preocupaba y le 
contrariaba mucho no haber po-
dido enviar su folletón semanal a 
Le lemps. Ajeno a su próximo 
fin, esperando una pronta cura-
ción (la enfermedad que padecía 
era un ántrax) se resistía a aquella 
interrupción de las tareas habi-
tuales. 
Son, como digo, estos escrito-
res, escritores pródigos, pero su 
prodigalidad no es disipación 
vana, sino siembra generosa. Su 
eiercicio es, desde el punto de 
vista del renombre y del amor 
propio intelectual, la forma más 
abnegada e impersonal de la pro-
fesión literaria. No se consagran 
a regar el arbolillo de su propia 
gloria, sino que esparcen las se-
millas de la cultura, de la emo-
ción estética, del gusto. ¡Cuántas 
influencias ignoradas proceden 
de esta labor dispersa! ¡Cuántas 
lecciones y aprovechamientos, 
por lo común no confesados, ma-
nan de ella! 
Otro noble rasgo 'ofrece la vida 
literaria de Paul Souday. Era 
incorruptible y apasionado, como 
ha dicho Paul Valery, el gran 
poeta, que halló en él el heraldo 
de su gloria. Hay que apasionarse 
por las altas ideas y las bellas 
formas estéticas. Una imparcia-
lidad fofa^ fría, insensible, amiga 
de concesiones y componendas, 
más que imparcialidad es indife-
rencia o frivolidad y está cercana 
al eunuquismo intelectual. 
ANDRENIO. 
(Prohibida la reproducción). 
SANITARIAS 
/Leyenda? ¿Rea-
lidad? 
La «Gaceta» publicó una Real orden 
relativa a la cuota que deben satisfa-
cer los médicos que ejercen en uno o 
más partidos-y en general en varios 
pueblos de una misma provincia o de 
distintas provincias en un radio de 50 
kilómetros alrededor del Municipio 
en que residan habitalmente. 
Satisfarán una sola cuota, que será 
la correspondiente al pueblo que ten-
ga señalada la mayor, entre todos a 
que el médico extienda su acción fa-
cultativa. 
J n M i É H o U 
M K D I C O 
• GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°. 
La unánime indignación desperta-
da por el cobarde crimen de un mal-
vado, prueba claramente que, a pesar 
de esos hechos, cada vez más raros 
por fortuna, hay mucho de artificial y 
ficticio en esa leyenda de chulería y 
flamenquismo, característica en mu-
chas regiones españolas y culminante 
en la capital del Reino. 
Pero, aunque no creemos en el fla-
menquismo y la chulería del pueblo 
de Madrid ni de ningún pueblo espa-
ñol, nos parece por otra parte efica-
combatir rotundamente y por todos 
los medios la leyenda del flamenquis-
mo, esa leyenda cuyos límites entre 
lo puramente literario y lo real son 
nebulosos, pero que existe sin ningún 
género de duda en ía literatura. Y que 
en ella, todos ¡ay! pusimos nuestras 
manos más o menos inconscientemem 
te, sin darnos cuenta de que su in-
fluencia transciende del terreno de lo 
pintoresco a lo psicológico y emotivo^ 
impregnando, no a la totalidad de la 
masa, pero si a ciertos elementos natu-
ralmente propicios al machismo. 
Los escritores de Madrid, con rara 
unanimidad, salen gallardamente a la 
defensa de su pueblo y con razón. Ha-
cen bien: en primer lugar, no hay que 
achacar a Madrid, así en conjunto, el 
pecado de chulería y por otra parte, 
de existir realmente en la entraña del 
pueblo esta nefasta combin ación de 
malas costumbres, ignorancia y mato, 
nismo, no habría por qué limitarla 
exclusivamente a la villa y corte, pues 
su infiltración, por lo menos literària» 
es general. 
Ahora bien, en último término, siem-
pre queda demostrado hasta la evi-
dencia que, real o ficticia esa influen-
cia que, so capa de pintoresquismo, se 
ejerce sobre algunos elementos al me-
nos, debe ahogarse sin piedad. Y algif 
más; debe prevenirse con todo cuida ^  
do y a esta cuidadosa previsión todos, 
absolutamente todos, pero especial-
mente los que con la pluma podemos 
contribuir a forjar esos hechos, hemos 
de llevar nuestra modesta pero fer-
viente aportación. 
No nos dejemos seducir por los 
oropeles de lo castizo hasta el extre-
mo de exaltar lo chulo, desliz muy 
frecuente en ciertos géneros literarios 
Siguen las manieslaclones del señor Garrido 
Problemas principales que al tomar 
posesión del eargo encuentra 
planteados 
El señor Garrido, sin -retóricas 
ni ampulosidades, sino procuran-
do que sus palabras tengan la ma-
yor enjundia para expresar sinté-
ticamente el pensamiento, con-
testa en los siguientes términos. 
«El más importante, sin duda, 
es el «acercar el técnico al agri-
cultor» haciéndoles convivir para 
que el uno reciba la experiencia 
que necesita y el otro la técnica 
de que carece. Hay que Hevar al 
técnico al campo sacándolo de 
la oficina y de los expedientes, 
hay que dejar a un lado la ense-
ñanza verbalista para llevar al 
agricultor una enseñanza eminen-
temente práctica; a ello ayudará 
extraordinariamente el día que se 
apruebe el proyecto de organiza-
ción agro-pecuaria, en el que se 
establece la obligatoriedad para 
los Municipios de destinar el O'oO 
por ciento de su presupuesto a 
sostener una enseñanza especial-
mente ambulante. Se agruparán 
1 o s ayuntamientos voluntaria-
mente hasta reunir la cantidad su-
ficiente para poner al frente de 
esas enseñanzas un técnico el cual 
habrá de residir precisamente en 
la localidad. Tendrá como campo 
de ensayo todos los que abarque 
su jurisdicción, puesto que los 
agricultores habrán de prestárse-
les gustosos para que en ellos rea-
lice toda clase de demostracio-
nes, del laboreo de tierras, de 
abono de las mismas, de poda'de 
los olivos, de combatir todo géne-
ro de enfermedades y plagas. Es-
tos campos variarán dentro 4el 
término cuanto sea compatible 
con la utilización de las demostra-
ciones que en ellos se realicen, y 
así recibirán más cerca sus bene-
ficios los ao ricultores. 
Este servicio vendrá obligado 
Y si, a pesar de todos los cuidados, de ! ünicai^ente a indemnizar al pro -
todas las precauciones y temores, al -' pietariO de la finca donde la expe 
gún desalmado rufián, borracho de 
lujuria y majeza, comete otro repug-
nante crimen, lleve su justiciero cas-
tigo y cargue el solamente con el 
enorme peso de su culpa; así nos evi-
taremos el que, en medio de nuestra 
indignación, percibamos el puntito 
amargo de cierto remordimiento y 
temor de haber participado,, lejana, 
pero efectivamentr, en la gestación 
de ese repugnante machismo que fía a 
la nanaja la domostración de su viri-
lidad. 
cimientos mal emplazados ot 
situados en fincas que no r'eú 
las necesarias condiciones y ^ 
bre todo su número se ha muir' 
pilcado sin que le acompañen i j ' 
medios en forma tal. que pare^ 
repetirse el caso de las caperu2a 
de Sancho. 
La labor en estas condicione 
rara vez puede ser eficienti se 
están revisando todos estos Esta 
blecimientos para sopesar la miiJ 
dad que puedan prestar y hecha 
esta revisión quedará un corto 
número de ellos perfectamente-
emplazados y bien dotados de 
personal y de material. El perso-
nal de estos establecimientos es-
taba ademásmuy mal pagado v 
por consiguiente, únicamente ^ 
un plan heroico que no se puede 
pedir a nadie, podían rendir algún 
resultado. Se ha previsto esta di-
ficultad disponiendo que en las 
futuras Granjas quienes en ellas, 
trabajen reciban una gratificación 
por lo menos igual al sueldo. 
También será necesario organi-
zar la investigación Agronómica 
escogiendo los Gentíos capacita^ 
dos para realizarla y dándole un 
plan y una labor precisa que rea-
lizar. 
Se ha querido organizar la pro-
tección a la Sericicultura, a cuyo 
efecto se suprimió la antigua Co-
misaría y el precio a los produc-
tores de capullos de seda, susti-
tuyéndolo por Gooperativas de 
droductores y un precio mínimo 
para el capullo». 
En el próximo y último trabajo, 
continuación de las declaraciones 
del Director General de Agricul-
tura, determinará éste las «direc-
trices principales que conviene 
imprimir a la dirección» y «el 
programa de visita que piensa ha-
cer a determinadas zonas agríco-
las». 
MENCHETA. 
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Publicaciones 
Comerciales 
Se ha dispuesto que el recargo que 
deba cobrarse por las Aduanas en las 
liquidaciones de los derechos de aran-
cel cerrespondlentes a las mercancías 
importadas y exportadas por las mis-
mas, durante la decena siguiente al 
día 10 del corrieste mes, y cuyo pago 
haya de efectuarse eu moneda de pla-
ta española o billetes del Banco de 
España, en vez de facerlo en moneda 
de oro, será de 33 enteros, 50 céntimos 
por 100. 
nencia se haga, en el caso de que 
como consecuencia de ellas resul-
tas^ algún perjuicio.. Los A y un -
tamientos serán ellos mismos 
quienes elijan el técnico que ha 
de prestar estos servicios, los 
pondrá por un plazo de cinco 
años, al terminar el cüal podrá 
volver a nombrar al técnico o de-
signará otro en su lugar. L a D i -
rección general y el Ministerio 
no tendrán sobre ellos otra fun-
ción que la inspectiva; pero no 
podrán ser despedidos sin consen-
timiento de la dirección y en 
cambio, se anotará en sus hojas 
de servicios como un mérito el-
haberse iniciado a la vida agro-
nómica en esta labor realizada 
tan cerca del agricultor. 
Otro problema es el de las 
Granjas Estaciones de Agricultu-
ra. Se habían éstas esparcido por 
España no con arreglo a un plan 
agronómico preconcebido, sino 
según las conveniencias de la an-
tigua política, y así hay estable-! Tip. «Salafranea».-Teruel-
«VALENCIA ATRACCIÓN» 
Hemos recibido el número corres-
pondiente al mes de julio de la revis-
ta mensual de propaganda y turism0 
de la reg ión valenciana del Fomento 
del Turismo. 
El interés de esta revista resalta de 
su contenido: Galería de valencian08 
ilustres. Alejandro VI el grande; PoS 
notables testimonios de la antig^3 
grandeza de la ciudad de Valencia 
Valencia, puerto fluvial. Joyas 
pintura valenciana; Valencia y 
ria de julio; K-Hito; Chera, sug 
de 
su fe-
rincón estival. Guía del turista en Va-
lencia. La batalla de flores y n otioias-
